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 معرفة حقيقة الحزام والطريق
 *)IL NIJ ILز. قُٛز إزضٜؼ ايكٝني (
 :المكسَ١ 
ْػب١ يًتكسّ ايصٟ تؿٗسٙ ايكين في المجاٍ ايتذاضٟ ٚايتكني بسأت ايكين َؿطٚعا  
ْتاز ٚايتطٛض بين ؿٝٝس ططٜل  ٜػاِٖ في زفع عذً١ الإٜٓاغب تطًعاتٗا  َٚػتكبًٗا يت
ٛض ٚايُٓا٤ ٚايعع٠ ٚضبما ْافؼ غٛض ايكين ؾعٛب المٓطك١ نُا غٝهٕٛ ضَعا يًتط
ايععِٝ ٚبايتايٞ غتهٕٛ ايكين بعس ٖصا الإْؿا٤ ايهدِ ضَعا يًترابط ٚالإخا٤ 
ططٜل اؿعاّ ٚاؿطٜط, ٜطبط أنجط َٔ ٖٚصا ايططٜل ايطٌٜٛ ايصٟ أسمت٘  ٚايػ٬ّ 
زٚي١ نُا  ٫ أسػب٘ ٜؿهٌ قعٛب١ في تؿٝسٙ فكس  ؾٝست غٛض ايكين ايععِٝ َٓص 
فط يسٜٗا آ٫ت سسٜج١ آْصاى فهٝف ٚايّٝٛ ٖٚٞ تمتًو ايتكٓٝ١ ٚاٯ٫ت إ ٚلم تتٛقطٚ
اؿسٜج١ ؟ إٕ ايصٟ قاّ بٗصٙ المبازض٠ ٚحمٌ ععُ١ ٖصٙ ايفهط٠ ايط٥ٝؼ اؿايٞ يًكين 
(ؾين دين بٝٓؼ)  غاعٝا يًٓٗٛض َٔ أدٌ تُٓٝ١ ب٬زٙ ٚالمٓفع١ المؿترن١ ٚايترابط 
 ٟ ٚايجكافي بين ايؿعٛب ايتي ٜطبطٗا ٖصا ايططٜل.ٚايػًِ ٚايػ٬ّ ٚايتبازٍ ايتذاض
ططٜل اؿعاّ ٖٛ ططٜل َِٗ دسا يٝؼ يًكين فشػب بٌ يهٌ زٚي١ يمط بٗا ٭ٕ    
ايكين قاضت زٚي١ اقتكازٜ١ ٚتكٓٝ١ فٗٞ عاد١ لهصا ايططٜل نُا ْايت ايفهط٠ 
 غتعٛز إعذاب نجير َٔ ايسٍٚ ٚغعت يًتعإٚ لإنُاٍ ٖصا المؿطٚع المؿترى ايصٟ
 ايططٜل  ٚأجمٌ فهط٠  يحًُٗا ٖصا آَفعت٘ عً٢ َععِ ايؿعٛب ايتي ٜطبطٗا ٖص
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المؿطٚع ٖٛ ايترابط بين ؾعٛب ايعالم ْٚبص ايهطاٖٝ١ ٚإؾاع١ ايػ٬ّ ٚا٭َإ بين 
 ايؿعٛب ايتي ٜطبطٗا ٖصا ايططٜل .
ٖٚصا الإْؿا٤ ايععِٝ غٝذعٌ ايكين في قًٛب ا٭َِ في ععُتٗا ٚغعٝٗا يهٌ َا ٖٛ 
ٚجمٌٝ بين ا٭َِ، نُا غٝػاعس في ْؿط ايتٓٛع ايجكافي ٚاؿهاضٟ  ايصٟ َفٝس 
  تمتًه٘ ايكين.
 َكطًح اؿعاّ ٚايططٜل
 اؿعاّ ٖٛ عباض٠ عٔ ططٜل عطٟ 
  ايططٜل عباض٠ عٔ ططٜل بطٟ
 ططٜل اؿطٜط
ططٜل اؿطٜط ٖٞ عباض٠ عٔ فُٛع١ ططم َترابط١ ناْت تػًهٗا ايكٛافٌ ٚايػفٔ 
ا ضابط١ تؿإ ٚايتي ناْت تعطف بتؿاْؼ إٓ في ايكين َع ٚتمط عبر دٓٛب آغٝ
أْطانٝ١ ٚتطنٝا بالإناف١ إلى َٛاقع آخطٟ ٚنإ تأثير ٖصا ايططٜل يمتس إلى نٛضٜا 
ٚايٝابإ ٚقس أخص َكطًح ططٜل اؿطٜط َٔ ا٭لماْٝ١ سٝح أطًك٘ عًٝ٘ اؾػطافي ا٭لماْٞ 
نبير عً٢ اظزٖاض   طٜط تأثيرفطٜسٜٓاْس فٕٛ في ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚنإ يططٜل اؿ
ٚاؿهاض٠ المكطٜ١ ٚالهٓسٜ١ ٚايطَٚاْٝ١ ست٢   نجير َٔ اؿهاضات ايكسيم١ َجٌ ايكٝٓٝ١
أْٗا أضغت ايكٛاعس يًعكط اؿسٜح ٚيمتس ططٜل اؿطٜط َٔ المطانع ايتذاضٜ١ في شماٍ 
ايكين سٝح ٜٓكػِ إلى فطعين شمايٞ ٚدٓٛبٞ ٚيمط ايفطع ايؿُايٞ َٔ َٓطك١ بًػاض 
غٛز ٚعط َطَط٠ نبتؿاى  ٚعبر ؾطم أٚضبا ٚؾب٘ دعٜط٠ ايكطّ ٚست٢ ايبشط ا٭
ايبٓسقٝ١ أَا ايفطع اؾٓٛبٞ فُٝط بترنػتإ ٚخطغإ ٚعبر ب٬ز ٚايبًكإ ٚٚقٛ٫ إلى 
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َا بين ايٓٗطٜٔ ٚايعطام ٚا٭ْانٍٛ ٚغٛضٜا عبر تسَط ٚأْطانٝ١ إلى ايبشط ا٭بٝض 
 .إفطٜكٝاالمتٛغط أٚ عبر زَؿل إلى َكط ٚشماٍ 
 المعًَٛات ا٭غاغٝ١ عٔ "اؿعاّ" ٚ"ايططٜل" ٚأُٖٝتُٗا
ٕ ايتؿاضى في بٓا٤ "اؿعاّ ا٫قتكازٟ يططٜل اؿطٜط" ٚ"ططٜل اؿطٜط ايبشطٟ أأٚ٫ : 
" (المؿاض إيُٝٗا فُٝا بعس بـ"اؿعاّ َع ايططٜل") َبازض٠ ططسٗا ايط٥ٝؼ 21في ايكطٕ ايـ
اخػتإ غبتُبر المانٞ ٚلإْسْٚٝػٝا أنتٛبط ايكٝني ؾٞ دٝٓبٝٓؼ خ٬ٍ ظٜاضتٝ٘ يهاظ
المانٞ، ٜٚعتبر خطٛ٠ ٖاَ١ تتدصٖا ايكين َٔ أدٌ تعُٝل الإق٬ح ٚا٫ْفتاح ٚخاق١ 
تععٜع ا٫ْفتاح مٛ غطب ايكين. إٕ "اؿعاّ ا٫قتكازٟ يططٜل اؿطٜط" ايصٟ ٜػطٞ 
" ايصٟ 21َٓاطل ايكين ٚغطب آغٝا ٚأٚضٚبا، ٚ"ططٜل اؿطٜط ايبشطٟ في ايكطٕ ايـ
ط الهٓسٟ ٚايبشط يمتس َٔ ايكين إلى َٓطك١ اـًٝر َطٚضا ظٓٛب ؾطقٞ آغٝا ٚالمحٝ
ايعطبٞ، ٜؿه٬ٕ سعاَا اقتكازٜا َعُِ ايفا٥س٠ عً٢ أغاؽ المٓفع١ المتبازي١ ٚايهػب 
 يًذُٝع ٜٚتُٝع بطابع ا٫ْفتاح ٚا٫غتٝعاب.
طٜؼ قِٝ ططٜل إٕ ايتؿاضى في بٓا٤ "اؿعاّ َع ايططٜل" ٜٗسف إلى ػػٝس ٚته 
اؿطٜط ايكسِٜ ايصٟ َهٔ ايسٍٚ ايٛاقع١ في قاضتٞ آغٝا ٚأٚضٚبا َٔ تبازٍ ايػًع 
ٚايتكٓٝات ٚا٭فطاز ٚا٭فهاض، مما أز٣ إلى زفع ايتُٓٝ١ ا٫قتكازٜ١ ٚايجكافٝ١ 
ٚايتكسّ ا٫دتُاعٞ لهصٙ ايسٍٚ، ٚتععٜع ايتشاٚض ٚايتفاعٌ بين كتًف اؿهاضات. 
ٞ ايّٝٛ ا٫ضتكا٤ بطٚح ططٜل اؿطٜط المتُجً١ في ايػ٬ّ يجب عً٢ المجتُع ايسٚي
ٚايتعإٚ ٚا٫ْفتاح ٚايتػاَح ٚا٫غتفاز٠ المتبازي١ ٚايكُٛز أَاّ ايكعٛبات، 
ٚإنفا٤ َكَٛات عكطٜ١ عًٝٗا لإسٝا٥ٗا ٚتهطٜؼ قُٝتٗا في ايعكط اؿسٜح، بما 
 يحكل ثطٚات دسٜس٠ َازٜا َٚعٜٓٛا يًُذتُع ايبؿطٟ.
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بٓا٤ "اؿعاّ َع ايططٜل" ٜتُاؾ٢ َع المػاعٞ يتععٜع ايتعإٚ إٕ ايتؿاضى في  
الإقًُٝٞ ايصٟ يمجٌ ايتٝاض ايػا٥س في ايعكط. غٝتِ ايطبط فُٝا بين آغٝا ايٛغط٢ 
ٚدٓٛبٞ آغٝا ٚدٓٛب ؾطقٞ آغٝا ٚغطبٞ آغٝا ٚغيرٖا َٔ المٓاطل زٕٚ الإقًُٝٝ١ 
ُٝا بين ٖصٙ المٓاطل َٔ خ٬ٍ "اؿعاّ َع ايططٜل"، ا٭َط ايصٟ ٜععظ ايتٛاقٌ ف
ٚيمهٓٗا َٔ تهًُ١ بعهٗا ايبعض في ا٫ستٝادات ٚاغتفاز٠ نٌ َٓٗا َٔ َعاٜا 
غيرٖا، ٚبايتايٞ ٜكِٝ ٜٚػتهٌُ غ٬غٌ يٛدػتٝ١ ٚقٓاعٝ١ ٚقُٝٝ١ تػطٞ قاضتٞ 
آغٝا ٚأٚضٚبا، ٜٚطتكٞ بمػتٛ٣ ايتعإٚ يعُّٛ آغٝا ٚايتعإٚ الإقًُٝٞ بين آغٝا 
غٜٝٛ١ ٚا٭ٚضٚبٝ١ في إط٬م ععٜع دٗٛز ايسٍٚ اٯٚأٚضٚبا، نُا ٜػاعس عً٢ ت
، ٚإيجاز فا٫ت دسٜس٠ يًُٓٛ طك١ات ايطًب المحًٞ في نٌ َٓٗا ٚفي المٓإَهاْ
ا٫قتكازٟ ٚتععٜع قٛ٠ ايسفع ايصاتٝ١ يًُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚقسضت٘ عً٢ فابٗ١ 
 المداطط، بما ٜسفع ا٫قتكاز إلى إعاز٠ الهٝهً١ ٚتطٜٛط ْٛعٝت٘.
ايططٜل" ًَبٝا لمتطًبات ايتُٓٝ١ في ايكين ٚيطغب١ ايكين في  َع ؿعاّدا٤ بٓا٤ "ا 
تععٜع ايتعإٚ َع اـاضز. ٜػطٞ "اؿعاّ َع ايططٜل" المٓاطل ايٛغط٢ ٚايػطبٝ١ 
ٚبعض المكاطعات ٚالمسٕ ايػاسًٝ١ في ايكين، فإٕ بٓا٤ "اؿعاّ َع ايططٜل" ٜتُشٛض 
يٓٛع اؾسٜس َٔ ايتُسٜٔ ايعكطٟ سٍٛ اغتراتٝذٝات ايكين يًتُٓٝ١ الإقًُٝٝ١ ٚا
يًُٓاطل غير ايػاسًٝ١  ا٫ْفتاحٚا٫ْفتاح عً٢ اـاضز، ٖٚٛ ٜػاِٖ في تٛغٝع ْطام 
ٚالمٓاطل اؿسٚزٜ١ ٚالإغطاع بٛتيرت٘، عٝح ٜػاعس عً٢ تؿهٌٝ َعازي١ دسٜس٠ 
ي٬ْفتاح ايهاٌَ ا٭بعاز في ايكين. نُا ٜعتبر بٓا٤ "اؿعاّ َع ايططٜل" ْكط١ باضظ٠ 
ًسبًَٛاغٝ١ ايكٝٓٝ١ في ايعكط اؾسٜس تػاِٖ في تٛثٝل ضٚابط المكًش١ ٚؼكٝل ي
 ايتُٓٝ١ المؿترن١ يًكين ٚزٍٚ آغٝا ا٭خط٣ ٚزٍٚ أٚضٚبا.
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 َٓتس٣ ايتعإٚ ايكٝني ٖصٙ المعًَٛات نًٗا َٓ٘  /1
 ثاْٝا، المهُٕٛ ايط٥ٝػٞ يـ "اؿعاّ َع ايططٜل" 
ايتعإٚ ا٫قتكازٟ نا٭غاؽ ٚالمحٛض إٕ َبازض٠ بٓا٤ "اؿعاّ َع ايططٜل" تتدص  
ٚايتٛاقٌ الإْػاْٞ ٚايجكافي نايسعاَ١ ايط٥ٝػٝ١، ٚتًتعّ ٖصٙ المبازض٠ بعسّ 
ايتسخٌ في ايؿ٪ٕٚ ايساخًٝ١ يسٍٚ المٓطك١ ٚ٫ تػع٢ ٚضا٤ اْتعاع ايسٚض ايكٝازٟ في 
ؼ ايؿ٪ٕٚ الإقًُٝٝ١ أٚ ؼسٜس ْطام ايٓفٛش في المٓطك١. إٕ "اؿعاّ َع ايططٜل" يٝ
نٝاْا أٚ آيٝ١، ٖٚٛ غٝعتُس بؿهٌ أغاغٞ عً٢ اٯيٝات ايجٓا٥ٝ١ ٚالمتعسز٠ 
ا٭ططاف ايكا٥ُ١ بين ايكين ٚايسٍٚ شات ايكً١ ٚتػتعين بأطط ايتعإٚ الإقًُٝٝ١ 
ايكا٥ُ١ ٚايفاعً١. نُا إٔ ايٓطام اؾػطافي ٚا٭ممٞ يـ"اؿعاّ َع ايططٜل" 
ٜط ايبرٟ ٛاقع١ عً٢ ططٜكٞ اؿطغٝهٕٛ َفتٛسا، غتًعب زٚضا َُٗا فٝ٘ ايسٍٚ اي
 طسب بايسٍٚ ا٭خط٣ يًُؿاضن١ فٝ٘.تٚايبشطٟ ايكسيمين، نُا 
إٕ المهُٕٛ ايط٥ٝػٞ يبٓا٤ "اؿعاّ َع ايططٜل" ٜتُجٌ في خمؼ ْكاط تبرظ ايتعإٚ  
ايعًُٞ ايكا٥ِ عً٢ المؿاضٜع المفكً١، ٚغٝعٛز بفٛا٥س ًَُٛغ١ عً٢ ؾعٛب ايسٍٚ 
 ٯتٞ :ٖٚٞ ممجً١ في ا شات ايكً١:
) "تٓاغل ايػٝاغات". يمهٔ لمدتًف ايسٍٚ إدطا٤ ايتٛاقٌ ايٛافي سٍٛ 2( 
ا٫غتراتٝذٝات ٚايػٝاغات اـاق١ بايتُٓٝ١ ا٫قتكازٜ١، عٝح ٜتشكل ا٫يتشاّ 
ايعهٟٛ بين ٖصٙ ا٫غتراتٝذٝات عً٢ أغاؽ َبسأ "إيجاز قٛاغِ َؿترن١ َٔ بين 
ٕ الإقًُٝٞ عبر ايتؿاٚض، بما ٜعطٞ ا٫خت٬فات"، ٚضغِ اـطط ٚالإدطا٤ات يًتعاٚ
"ايهٛ٤ ا٭خهط" َٔ سٝح ايػٝاغات ٚايكٛاْين أَاّ ا٫ْسَاز ا٫قتكازٟ 
 الإقًُٝٞ.
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) "تطابط ايططقات". إٕ ايكين ٚايسٍٚ شات ايكً١ عاد١ إلى ايتباسح الإيجابٞ 1(
في ؼػين ايبٓٝ١ ا٭غاغٝ١ ايعابط٠ يًشسٚز في فاٍ المطٚض، ٚاؽاش خطٛات 
ٝ١ يتهٜٛٔ ؾبه١ يًٓكٌ ٚالمٛاق٬ت تطبط كتًف المٓاطل زٕٚ الإقًُٝٝ١ في تسضيج
، بما ٜعالج َػا٥ٌ عسّ ايترابط أٚ ايترابط إفطٜكٝاآغٝا نُا تطبط آغٝا بأٚضٚبا ٚ
 زٕٚ ايتُطٜط أٚ ايتُطٜط زٕٚ ا٫ْػٝاب.
) "تٛاقٌ ا٭عُاٍ". ايتباسح في غبٌ تػٌٗٝ ايتذاض٠ ٚا٫غتجُاض ٚٚنع تطتٝبات 3( 
َ٬٥ُ١، تػاعس عً٢ إظاي١ اؿٛادع ايتذاضٜ١ ٚا٫غتجُاضٜ١ ٚضفع غطع١ ايسٚض٠ 
ات ايهآَ١ تٗا، بما ٜطًل بؿهٌ ناٌَ الإَهاْا٫قتكازٜ١ الإقًُٝٝ١ ٚدٛز
يًسٍٚ ايٛاقع١ في "اؿعاّ" ٚ"ايططٜل" في فا٫ت ايتذاض٠ ٚا٫غتجُاض، ٚتٛغٝع 
 "نعه١ ايتعإٚ". 
ً٢ ؼكٝل المكاق١ بايعُ٬ت المحًٝ١ ٚتبازٍ ) "تساٍٚ ايعُ٬ت". ايعٌُ ع4(
ايعُ٬ت، ٚتععٜع ايتعإٚ ايٓكسٟ ايجٓا٥ٞ ٚالمتعسز ا٭ططاف، ٚإْؿا٤ َ٪غػات 
َايٝ١ يًتُٓٝ١ الإقًُٝٝ١، ٚخفض تهايٝف المعاَ٬ت، ٚبايتايٞ تععٜع ايكسض٠ عً٢ 
افػٝ١ َٛادٗ١ المداطط المايٝ١ َٔ خ٬ٍ ايترتٝبات الإقًُٝٝ١، ٚتععٜع ايكسض٠ ايتٓ
 ٫قتكاز المٓطك١ نهٌ عً٢ ايػاس١ ايسٚيٝ١. 
) "تفاِٖ ايعكًٝات". إٕ ايكين ٚايسٍٚ شات ايكً١ عاد١ إلى تٛطٝس ايكاعس٠ 5(
ايؿعبٝ١ يًع٬قات ايطسمٝ١، ٚتععٜع ايتٛاقٌ ٚايتشاٚض بين كتًف اؿهاضات، 
١ ٚظٜاز٠ ايتبازٍ ايٛزٟ بين ؾعٛب ايسٍٚ ٚخاق١ عً٢ َػتٛ٣ ايف٦ات المجتُعٝ
 ا٭غاغٝ١، بما ٜععظ ايفِٗ المتبازٍ ٚايكساق١ ايتكًٝسٜ١ فُٝا بٝٓٗا.
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ٌٜ ا٭َس، ٜتطًب المهٞ قس ًَا ب٘ إٕ بٓا٤ "اؿعاّ َع ايططٜل" َؿطٚع َتهاٌَ طٛ
خطٛات تسضيجٝ١ َٓتعُ١. ٚيجب إٔ ٜبسأ بما ٖٛ غٌٗ الإلاظ قبٌ َا ٖٛ قعب الإلاظ، 
ايٛاغع ٜٚتطٛض أٚ٫ ضأغٝا ثِ أفكٝا عٝح  ٜٚٓطًل بتذطب١ َٛقعٝ١ ثِ تعُِ عً٢ ايٓطام
يمهٔ يكطاع ا٭ٚيٜٛ١ َٚؿاضٜع يًتعإٚ ايٛاغع. ٚ ًاإقًُٝٝ ًاٜتؿهٌ تسضيجٝا إطاض
اؿكاز المبهط إٔ تهٕٛ فاٍ تطابط ايبٓٝ١ ايتشتٝ١ أٚ تػٌٗٝ ايتذاض٠ ٚا٫غتجُاض أٚ 
ز. أَا ايتعإٚ ايتعإٚ ايكطاعٞ، ٚنصيو ايتٛاقٌ الإْػاْٞ ٚايجكافي ٚتبازٍ ا٭فطا
ايتهٓٛيٛدٝا ايعًّٛ ٚايكطاعٞ فُٝهٔ إٔ ٜؿٌُ فا٫ت ايعضاع١ ٚالمكاٜس ٚ
ٚاـسَات، ٚنصيو قطاع ايتكٓٝع ايتكًٝسٟ ٚايطاقٞ. ٚبايٓػب١ يًُؿاضٜع ايتي تتفل 
عًٝٗا َتطًبات المكًش١ المؿترن١ فُٝا بين ا٭ططاف المدتًف١ في فا٫ت ايططم 
ايٓكٌ ايبشطٟ ٚتطٜٛط ايطاق١ ٚالمٛاضز ٚا٭ْابٝب ٚايػهو اؿسٜسٜ١ ٚايطيرإ ٚ
ٚايهٗطبا٤ ٚا٫تكا٫ت ٚأٜها بايٓػب١ يًػٝاغات ٚالإدطا٤ات المتعًك١ بالمفاٚنات بؿإٔ 
بٛتير٠ ايعٌُ ٚايتؿاٚض  َٓطك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ٚتػٌٗٝ تبازٍ ا٭فطاز، فٝذب الإغطاع
 ٘.عٌُ عً٢ تٓفٝص أٟ َٓٗا ساٍ َا ٜتِ ا٫تفام عًٝتبؿأْٗا ٚ
ٚخ٬ٍ ٖصا ايػٝام، ؼطم ايكين عً٢ ايتعاٌَ ايكشٝح َع ايع٬ق١ فُٝا  
المػ٪ٚيٝ١ المعٜٓٛ١ ٚالمكًش١، ٚتكسِٜ المػ٪ٚيٝ١ ا٭خ٬قٝ١ عً٢ المكًش١ َع َطاعا٠  بين
َا في ٚغعٗا َٔ المػاعس٠ يًسٍٚ ايعطبٝ١  المكًش١ المؿطٚع١، نُا ؼطم عً٢ تكسِٜ
ايكسٜك١، ٚتػاعس ايبًسإ ايٓاَٝ١ عً٢ الإغطاع بعذً١  ٚايبًسإ ايٓاَٝ١ ا٭خط٣ ٚديراْٗا
ايتُٓٝ١ بهٌ قسم ٚإخ٬م. ٚغتعٜس ايكين َٔ اغتجُاضاتٗا باغتُطاض في المٓاطل 
المحٝط١ بٗا، ٚتعٌُ عً٢ زفع ايتٛاقٌ ٚايترابط َع ٖصٙ المٓاطل، ٚتبشح في نٝفٝ١ 
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تشتٝ١، بما يجعٌ المٓاطل إْؿا٤ الإطاض الإقًُٝٞ ي٬غتجُاض ٚايتٌُٜٛ لمؿاضٜع ايبٓٝ١ اي
ايبرٜ١ ٚايبشطٜ١ المحٝط١ بٗا َٓاطل يًػ٬ّ ٚايكساق١ ٚايٛ٥اّ.
)2(
 
ٖٞ  َُبازض٠ "اَؿعاّ ا٫قتكاز ٍٟ يططٜل اؿطٜط،  )ROBO( ططٜل اؿطٜط اؾسٜس
"، ٚايتي ُتعطف أٜهًا باغِ "َسعاّ ٚاسس، ططٜل 23ٚططٜل اؿطٜط ايبشط ٍٟ يًكطٕ ايـ
اختكاضًا باغِ "عبٛض". تٗسٍَف اُلمباضز٠ طٜل"، ٚنصَيو ُتعطف ٚاسس"، أٚ "اَؿعاّ ٚايط
  ايُطُطم لإسٝا٤ ٚتطٜٛط ططٜل اؿطٜط ايٍتاضيخ ٍٞ، ٜٚؿ ٌُ المؿطٚع تؿََٝٝس ؾبهات َٔ
  ْترْتٚا٫  ُٚخُطٌٛط ايطاق١ ايهٗطبا٥ ٍٝ١  ٚايػاظ ايٍٓفط ٚأْابُٝب  اؿسٜس َٚغهو
. ٜٚته ٍٕٛ ططٜل اؿطٜط ايٍبر ٍٟ َٔ ث٬ث١ ُخُطٌٛط ٍض٥ٝػٍٝ١، ٚ َٖٞ ايُبٓ٢ ايٍتشَت ٍٝ١ ٚ َُدتًف
 : نايٍتاَيٞ
 ٚضٚغٝا ا٫ٍتشاز ٍٜ١ آغٝا اي ُٛغط٢ عبر ايكين : ٜطبط بين ؾطم اـٍط ا٭ٍٚ 
 .ُأُٚضٚب ا إلى 
ٚ ُٚقٛ٫ً  ٚ  ََٓطك١ اـًٝر ٚغطب آغٝا ب ُٛغط : ٜبسأ َٔ ايكين  َُطٚضًا اـٍط ايجاْٞ 
 .ايبشط ا٭بٝض المتٍٛغط إلى
ٚالمحٝط  ٚآغٝا اؾٓٛبٝ١ ظٓٛب ؾطق ٍٞ آغٝا : يمتٍس َٔ ايكين  َُطٚضًا اـٍط ايٍجايح 
 .الهٓسٟ
ايكاض٠  بالإناف١ إلى عسُز َٔ المٍُطات ايبرٍَ ٍٜ١ في َإطاض المؿُطٚع، َٚٓٗا ممط ايكين ٚؾب٘
دٓٛب غطبٞ ايكين  ْٜٛإ ، ٚممط ٜطبط َإقًِٝٚبانػتإ ، ٚممط ايكينالهٓسٜ١
 َع شماٍ ؾطم الهٓس. ٚبٓػ٬زٜـ  َٚٝانماض 
 : أَا ططٜل اؿطٜط ايبشطٟ فٝته ٍٕٛ َٔ خطين ض٥ٝػٝين، ٚ ُُٖا نايٍتاَيٞ
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ٚايٍؿطم  الهٓس إلى ًَكا بمَهٝل ٜبسأ َٔ ايػاسٌ ايكٝني  َُطٚضًا:  اـٍط ا٭ٍٚ 
 .ُأُٚضٚب ٍا اسٌ، ف ُٛقٛ٫ً إلى غٛإفطٜكٝاٚؾطم  ا٭ٚغط
 .المحٝط الهاز٨ ظٓٛب ايػاسًٝ١ ايكٝٓٝ١ المٛاْ٧ : ٜطبط اـٍط ايجاْٞ 
َٔ ٖصا المؿطٚع ٚايتي أعًٔ عٓٗا  ُؾُٗٛضٍٜ١ ايكين ايٍؿعبٍٝ١ ٚتٗسف ايُط٩ٜ١ ا٫غتراتٝذٝ١
 إلى ايكٝٓٝ١ يتشكَٝل ا٫غَتكطاٌض 4213عاّ  ؾٞ دين بٝٓؼ ايٍط٥ٝؼ ايكٍََٝٓ ٍٞ
المٛغٛع١ اؿط٠ ٜٚهبٝسٜا عً٢ ايؿبه١ (ٚايعالم اُلمػتساَ١ في ايكين ٚايٍتٓ َُٝ١ 
 اؿطٜط اؾسٜس . ايعٓهبٛتٝ١ بعٓٛإ ططٜل
 ا٫نتؿاف
، ٚعطفٛا في ٖصا قبٌ المٝ٬ز 3333سٛايٞ غٓ١  اؿطٜط قٓاع١ ايكٕٝٓٝٛ انتؿف
ًْا َبٗط٠ لإتكإ قٓعت٘ ٚتططٜعٙ. ٚقس أشًٖت ٖصٙ ايكٓاع١ ايٓاؽ ايٛقت المبهط فٓٛ
بؿت٢ ايػبٌ، ست٢ أِْٗ ناْٛا يحكًٕٛ عًٝ٘ َكابٌ ٚظْ٘  اؿطٜط قسيمًا، فػعٛا ٫قتٓا٤
، بسأ اؿطٜط ٜأخص ططٜك٘ َٔ ايكين إلى با٭سذاض ايهطيم١. ٚقبٌ خمػ١ آ٫ف غٓ١
إٔ  تيبج ػطبت َع٘ بها٥ع نجير٠، َاتأضدا٤ ايعالم. يٝؼ اؿطٜط ٚسسٙ بايطبع، ٚإنما 
 عٝح; أٚضٚبا ٚٚغط إفطٜكٝا ٚشماٍ آغٝا ، إلى أٚاغطآغٝا ٚأقاقٞ ايكين َٔ اْتكًت
في ٚاقع ا٭َط، َٚػاضات قسز٠، عطفت َٓص ايعَٔ ايكسِٜ باغِ ططٜل اؿطٜط.  تاؽص
ططم ايفطعٝ١ ايتي تكب فإٕ ططٜل اؿطٜط لم ٜهٔ ططٜكًا ٚاسسًا، ٚإنما ؾبه١ َٔ اي
في ططم أنبر أٚ با٭سط٣ في ططٜكين نبيرٜٔ، أسسُٖا شمايٞ (قٝفٞ) ٚاٯخط ؾتٟٛ 
ناْٛا ٜػًهْٛ٘ في ظَٔ ايؿتا٤. ٚايصٟ يجُع بين ٖصٙ ايػبٌ ٚالمػاضات جمٝعًا، ٖٛ أْٗا 
َػايو يًكٛافٌ المتذٗ١ َٔ ايؿطم إلى دٗ١ ايػطب، يتُط في ططٜكٗا ببًسإ َا يبجت إٔ 
ٖطت َع اظزٖاض ٖصا ايططٜل ايتذاضٟ ا٭نجط ؾٗط٠ في ايعالم ايكسِٜ. ٚقس اْتعُت اظز
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َػاضات ططٜل اؿطٜط َٓص ايكطٕ اـاَؼ قبٌ المٝ٬ز، ٚظًت َٓتعُ١ً ٭يف ٚخمػُا٥١ 
غٓ١ تايٝ١، نإ ططٜل اؿطٜط خ٬لها َعبرًا ثكافًٝا ٚادتُاعًٝا شا أثط عُٝل في المٓاطل 
نْٛ٘ غبٌٝ ػاض٠ بين ا٭َِ ٚايؿعٛب  عٔططٜل اؿطٜط  ؾإٔايتي يمط بٗا. لم ٜتٛقف 
 آفام إْػاْٝ١ أخط٣، فاْتكًت إلى ايكسيم١، ٚإنما ػاٚظ (ا٫قتكاز ايعالمٞ)
فعطفت  ايباضٚز عبرٙ ٚاْتكٌ الإغ٬ّ آغٝا ٚعطفت ايبٛشٜ١ يعالما ففعط ايسٜاْات عبرٙ
فشسثت طفط٠ نبر٣ في تطاخ  ايٛضما ا٭َِ اؿطٚب المحتسَ١ المسَط٠، ٚاْتكٌ عبرٖ
الإْػاْٝ١ َع ايٓؿاط ايتسٜٚني ايٛاغع ايصٟ غ   ٌٍٗ ايٛضُم أَطٙ، ٚاْتكًت عبرٙ أنماط َٔ 
(ايٓعِ ا٫دتُاعٝ١) ايتي ناْت غتعٌ، يٛ٫ٙ، َسفْٛ١ في سٛانط ٚغط آغٝا. غير إٔ 
ٖٛ ايعاَ ٌُ ا٭ِٖ، ا٭ظٗط أثطًا. ٜٚهف٢ يبٝإ أثطٙ ايٓؿاط ا٫قتكازٟ، ظٌ زًَٚا 
، ست٢ ايكين ، فيايصٖب ٚأُٖٝت٘، إٔ ططٜل اؿطٜط أز ٍ٣ إلى تطانِ المدعٕٚ ايعالمٞ َٔ
 ٚسسٖا، تمتًو َٔ كعٕٚ ايكين قاضت أْ٘ عًٍٛ ايكطٕ ايعاؾط المٝ٬زٟ،
قسضًا أنبر مما تمتًه٘ ايسٍٚ ا٭ٚضٚبٝ١ فتُع١. َٚٔ ايٝابػ١ إلى ايبشط، اْتكٌ  ايصٖب 
ا٫قتكاز ايعالمٞ ْكً١ً نبير٠ َع انتؿاف ايتذاض إٔ المػاضات ايبشطٜ١ أنجط أًَٓا َٔ 
الإغ٬َٝ١ بكًب آغٝا،  -ايططم ايبرٜ١. ٚقس تعأَ شيو َع اؾتعاٍ اؿطٚب المػٛيٝ١ 
٦ًا، اْسثطت َعالم ططٜل اؿطٜط ٚقاضت ايبها٥ع، ٚايجكافات الإْػاْٝ١، ٚؾٝ٦ًا فؿٝ
َٔ سطإ آغٝا اؾٓٛبٝ١،  المحٝط الهٓسٟ تٓتكٌ في َػاضات عطٜ١ َٓتعُ١، تتذ٘ عبر
تػتًِ ايكٛاف ٌُ ايبرٜ١ ايبها٥ع َٔ آخط تَطٚضًا َٔ ايبشط ا٭حمط، ي إفطٜكٝاإلى شماٍ 
َٚا سٛي٘ َٔ  زَٝاط ٗا إلى المطانب ايطاغٝ١ في ثػط، يتٓكًخًٝر ايػٜٛؼ ْكط١ في
ًا عايٝ١ ـــٕٛ ضغَٛـــــٜتكان طـــــممايٝو َك اّــــــإ نإ اؿهــــــٚف٢ ٖصا ايعَ، َٛاْ٧
. ٛظْ٘ شٖبًاب ايفًفٌ ا٭غٛز َكابٌ ٖصٙ (ايٛقً١) ست٢ أِْٗ ناْٛا، َج٬ً يحكًٍَٕٛ عً٢
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المًُٛنٝ١ سًٝٓا َٔ ايسٖط، ست٢ انتؿف ططٜل ضأؽ ايطدا٤ ايكالح،  َكط .ٚاظزٖطت
ؾب٘ دعٜط٠  ٢ َٛاْ٧، فترغٛ عًإفطٜكٝافكاضت ايػفٔ ؼفٍُ دٓٛب أغٝا، يتُط عٛاف 
أٚاخط عكطٖا المًُٛنٞ ٚخ٬ٍ  َكط ، ٚاْطفأتٚإغباْٝا ايبرتػاٍ اظزٖطت ..أٜبيرٜا
، ٚاتكٌ المػاُض ايبشطٟ اٯتٞ قٓا٠ ايػٜٛؼ عكطٖا ايعجُاْٞ. ٚلما افتتشت
، تػ ٍٝط اؿاٍ.. ٚاْتعُت ايتذاض٠ ٚاغتٛيست قٓا٠ُ ايػٜٛؼ َسًْا أٚضٚبا إلى آغٝا َٔ
ٚنجيرًا َٔ ْكاط أخط٣ َٛظع١ عً٢ اؿاف١  ايػٜٛؼ َكطٜ١ َٔ ايكشطا٤ فهاْت
 ـ .ايػطبٝ١ لمجط٣ ايكٓا٠
  ْؿأ٠ ططٜل اؿطٜط:
 noV.F فطٜسٜٓاْس فٕٛ ضٜتؿتٗٛفٔ ، أطًل ايعالم اؾػطافي ا٭لماْٞ7781في عاّ  
عً٢ ططٜل المٛاق٬ت يتذاض٠ اؿطٜط بؿهٌ ض٥ٝػٞ فُٝا  nefohthciR
اغِ "ططٜل  ٚالهٓس ٚبين اؾع٤ اؾٓٛبٞ ٚايػطبٞ ٯغٝا ايٛغط٢ أغط٠ ٖإ في ايكين بين
 ايكين اؿطٜط". ٜٚككس بـ"ططٜل اؿطٜط" ٖٛ خط المٛاق٬ت ايبرٜ١ ايكسيم١ المُتس َٔ
، ٚأٚضٚبا إفطٜكٝا يكطٜب١ َٔٚعبر َٓاطل غطب ٚشماٍ ايكين ٚآغٝا نًٗا إلى المٓاطل ا 
تباز٫ت ايٛاغع١ ايٓطام َٔ سٝح ايػٝاغ١ ٚبٛاغط١ ٖصا ايططٜل، ناْت ػطٟ اي
اْتكاٍ اؿهاض٠ المازٜ١ عبر ططٜل بٚا٫قتكاز ٚايجكاف١ بين كتًف المٓاطل ٚايكَٛٝات. 
اؿطٜط إلى اـاضز: بسأ ايػطب ٜعطف ايكين َٔ اْتكاٍ اؿطٜط ايكٝني عبر "ططٜل 
ايصضٚ٠، ٚاظزازت  اؿطٜط" إلى اـاضز. في عٗس أغط٠ تاْؼ، بًػت قٓاع١ اؿطٜط ايكٝٓٝ١
تكايٝس  أغط٠ َٝٓؼ أغايٝب ْػذ٘ ٚظخطفت٘. ٚقس ٚضثت المٓػٛدات اؿطٜطٜ١ في عٗس
، فادتصبت ػاض كتًف بًسإ ايعالم أغط٠ تاْؼ نجط٠ أْٛاعٗا ٚجمالها ايعاٖٞ َٓص عٗس
بٓٛعٝتٗا المُتاظ٠. ٚعٓسَا ٚقٌ اؿطٜط المُتاظ ايٓٛعٝ١ ٚايعاٖٞ ا٭يٛإ إلى ايػطب أعذب 
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اؿطٜط ايكٝني بأْ٘  ٚيجير اعط ايطَٚاْٞب٘ ايػطبٕٝٛ ؾسٜس الإعذاب، فكس َسح ايؿ
أجمٌ َٔ ايعٖٛض ٚأزم َٔ ْػر ايعٓهبٛت. َٚع اْتكاٍ اؿطٜط ايكٝني إلى اـاضز، 
طف ايػطبٕٝٛ اؿطٜط نُا عطف ايكين. ٚفي ايعكٛض ايكسيم١ أقبح اؿطٜط ايكٝني ع
بهاع١ اْتكًت ٚبٝعت إلى َهإ أبعس ٚٚقٌ سذُٗا ايتذاضٟ إلى ا٭عً٢ ٚبًؼ غعطٖا 
ا٭غً٢ ٚضعٗا ا٭نجط تسضيجٝا في ايتذاض٠ ايعالمٝ١. ٚإلى داْب اؿطٜط، أعذبت بًسإ 
شات اؾاشبٝ١ ايؿطقٝ١. ٚفي "ططٜل اؿطٜط"، ناْت ايػطب غعفٝات ايكين َٚٓتذاتٗا 
ايجكاف١ المازٜ١ َتبازي١، فكس حمٌ ؾعٛب كتًف بًسإ أٚضٚبا ٚآغٝا َٓتذاتِٗ المتٓٛع١ 
ايبر٣ َع  ايتذاضٟإلى ايكين أٜها. نإ ططٜل اؿطٜط ممطا تمط ب٘ ايكين في تبازلها 
ٜل اؿطٜط بػبب ْكٌ سذِ ٜٚػُ٢ بطط إفطٜكٝادٓٛب آغٝا ٚغطب آغٝا ٚأٚضٚبا ٚشماٍ 
ٖصا ايططٜل. ٚقس  نبير َٔ اؿطٜط ٚالمٓػٛدات اؿطٜطٜ١ ايكٝٓٝ١ إلى ايػطب عبر
ايكٝٓٝ١ في  ٖإأغط٠  ثاض إٔ ططٜل اؿطٜط تؿهٌ أغاغا في عٗسانتؿف عًُا٤ اٯ
 أفػاْػتإ ايكطٕ ا٭ٍٚ قبٌ المٝ٬ز، ٚسٝٓ٦ص اػ٘ ططٜل اؿطٜط اؾٓٛبٞ إلى
ا٭فػاْٝ١ ست٢  ٚنابٍٛ  بانػتإ خط يمط عبرغطبا ٚايططٜل اٯ ٚإٜطإ  ٚأٚظبهػتإ 
ٚف٢ ايفتر٠ َا بين ايكطٕ ايجاْٞ قبٌ   .ٚضَٚا  ضأؽ اـًٝر ٚيمهٔ ايٛقٍٛ َٓ٘ إلى إٜطإ
المٝ٬ز ٚايكطٕ ايجاْٞ المٝ٬زٟ نإ عً٢ طٍٛ ططٜل اؿطٜط اضبع زٍٚ إَبراطٛضٜ١ نبر٣ 
ٚنٛؾإ  ) ١ايعبٛزْٜعاّ  غطب آغٝا (إٜطإ ايكسيم١ شات باضثٝا فيٚ ٖٚ٢ ضَٚا في أٚضٚبا
، ٚأغط٠ ٖإ )ً٢ آغٝا ايٛغط٢ ٚشماٍ الهٓستػٝطط عايتي في آغٝا ايٛغط٢ (ايسٚي١ 
ٕ تؿهٌٝ ططٜل اؿطٜط دعٌ ٖصٙ اؿهاضات ايعطٜك١ تتبازٍ إ ايكٝٓٝ١ في ؾطم آغٝا. 
تهجفت ا٫تكا٫ت ٚبعهٗا بايبعض ٚبعس شيو تتطٛض اٜ١ سهاض٠ بكٛض٠ َٓععي١.  تأثطٜٚ
غذ٬ت بين ايؿطم ٚايػطب عبر ططٜل اؿطٜط المهٕٛ َٔ ؾبه١ ططم َعكس٠. ٚتكٍٛ 
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دًبت َٔ ايػطب. ٚف٢ عٗس أغط٠ تاْؼ  ٚايفًفٌ ا٭غٛز ٚاـٝاض اؾٛظ ٕإتاضيخٝ١ قٝٓٝ١ 
َا بين ايكطٕ ايػابع ٚايكطٕ ايتاغع المٝ٬زٟ اظزٖط ططٜل اؿطٜط أنجط سٝح دًبت إلى 
ايعدادٝ١ ٚايعُ٬ت  ٚا٭ٚاْٞايكين ايطٝٛض ٚاؿٝٛاْات ايٓازض٠ ٚالمجٖٛطات ٚايتٛابٌ 
ٖبٝ١ ٚايفهٝ١ َٔ ايػطب ٚالمٛغٝك٢ ٚايطقل ٚا٭طعُ١ ٚا٭ظٜا٤ ٚظخاضفٗا َٔ غطب ايص
آغٝا ٚآغٝا ايٛغط٢ ٚف٢ ْفؼ ايٛقت قسضت المحكٛ٫ت ٚالمٓتذات ٚايتهٓٛيٛدٝا 
 ٚا٭ٚاْٞالمطًٝ١  ٚا٭ٚاْٞ ٚفٔ ايطباع١ ٚقٓاع١ ايٛضم ايكٝٓٝ١ َجٌ اؿطٜط
إلى اـاضز عبر ططٜل اؿطٜط مما قسّ َػاُٖ١ قٝٓٝ١  ٚايبٛقً١ ٚايسٜٓاَٝت اـعفٝ١
عبر  ايجكافيْؿط ايتبازٍ ٚبتطٛضٖا ٖاَ١ يًشهاض٠ ايعالمٝ١. بُٝٓا تطٛضت ايتذاض٠ ايكٝٓٝ١ 
ث١ ايهبر٣ في ايعالم إلى ايكين في ططٜل اؿطٜط ٚزخًت ايبٛشٜ١ نأسس ا٭زٜإ ايج٬
ٕ َػاض زخٍٛ ايبٛشٜ١ َٔ أم ّ) ٚ 322عاّ – 632يػطبٝ١ (عاّ أٚاخط عٗس أغط٠ ٖإ ا
الهٓس إلى ايكين غذٌ في ضغّٛ سا٥طٝ١ تبًؼ َػاستٗا سٛالى عؿط٠ آ٫ف َتر َطبع َٚا 
عض ظايت َٛدٛز٠ في َعبس ايهٗف اؿذطٟ ايصٟ بٓ٢ في ايكطٕ ايجايح المٝ٬زٟ بكٝ
ٚعبر ططٜل اؿطٜط زخًت ايبٛشٜ١ َٔ الهٓس إلى قٝعض بؿٝٓذٝاْؼ ٚزٕٚ ٖٛاْؼ .ؾٝٓذٝاْؼ في
١ المتبكٝ١ عبر ططٜل ٕ ايهٗٛف اؿذطٜ١ ايبٛشٜأِ إلى المٓاطل ايساخًٝ١ بايكين ٚبكاْػٛ ث
اؿطٜط َجٌ نٗٛف َٛقاٚ بسٕٚ ٖٛاْؼ ٚنٗٛف يْٛؼ َين اؿذطٜ١ بًٜٛاْؼ تتُٝع 
بين ايكين ٚايػطب عبر ططٜل  ايجكافيايفٕٓٛ ايؿطقٝ١ ٚايػطبٝ١ ز٫ي١ عً٢ ايتبازٍ  بأغايٝب
١ ايعالمٞ. َٚع تػير اـاضط١ ايػٝاغٝ١ ٚا٫قتكازٜ ايجكافياؿطٜط ٚتعتبر نًٗا َٔ ايتراخ 
في أٚضٚبا ٚآغٝا بعس ايكطٕ ايتاغع المٝ٬زٟ ٚخاق١ تكسّ تهٓٛيٛدٝا الم٬س١ بطظ زٚض 
ٖصا ٚفي  ايتكًٝسٟانُشٌ زٚض ططٜل اؿطٜط ايبر٣ ٚ ايتذاضٟايٓكٌ ايبشط٣ في ايتبازٍ 
ايكطٕ ايعاؾط قًُا اعتبر ططٜل اؿطٜط ٖصا ططٜكا ػاضٜا. ٚخ٬ٍ ايػٓٛات ا٭خير٠ 
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تٓفص بطْاَر  المتشس٠ ايْٝٛٝػهٛ يٮََِٓعُ١ ايتربٝ١ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ ايتابع١  بسأت
عٛخ دسٜس٠ يططٜل اؿطٜط ٚتػُ٢ ططٜل اؿطٜط ططٜل اؿٛاض يسفع اؿٛاض ٚايتبازٍ 
 .بين ايؿطم ٚايػطب
 ط ٚؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطبٝ١ططم اؿطٜ
نإ ايكٕٝٓٝٛ يجٛبٕٛ َٝاٙ المحٝط الهٓسٟ َٓص ايعكٛض ايكسيم١ ايػابك١ يًُٝ٬ز، 
ٚناْت غفِٓٗ تكّٛ بطس٬ت طًٜٛ١ فُٝا بين المٛاْ٧ ايكٝٓٝ١ َٚٛاْ٧ الهٓس ايػطبٝ١، 
َٚجٌ شيو نإ ٜفعٌ ايعطب فكس ناْت غفِٓٗ تبشط َٔ َٛاْ٧ اـًٝر ايعطبٞ ٚغاسٌ 
 َٛاْ٧ الهٓس ايػطبٝ١ ٚإلى غاسٌ دٓٛب الهٓس سٝح ًٜتكٕٛ ٖٓاى بايتذاض ايُٝٔ إلى
ايكٝٓٝين ٚيحكًٕٛ َِٓٗ َٚٔ ايتذاض الهٓٛز عً٢ بها٥ع ايكين ٚالهٓس ٜٚبٝعِْٛٗ بها٥ع 
اؾعٜط٠ ايعطبٝ١ ايجُٝٓ١ ايتي نإ َٔ أُٖٗا ايبدٛض ٚايعطٛض ٚايٓشاؽ ٚايًبإ ٚاي٪ي٪، 
ٜ١ إلى َٛاْ٧ اؾعٜط٠ ايعطبٝ١ نإ ايتذاض ايعطب ٚبٛقٍٛ ايبها٥ع ايكٝٓٝ١ ٚالهٓس
ٜٓكًْٛٗا عً٢ َتن غفِٓٗ ٚعً٢ ظٗٛض قٛافًِٗ عبر ؾبه١ َٔ ايططم ايبرٜ١ ٚايبشطٜ١ إلى 
يعطب َٔ ب٬ز فاضؽ ٚب٬ز َا بين ايٓٗطٜٔ ٚايؿاّ َٚكط ٚغاسٌ اؿبؿ١ ٚنجط ثطا٤ ا
ايتذاض٠ بالمٛاز ايٓاػ١ عٔ دعٜطتِٗ ٚتًو المػتٛضز٠ َٔ الهٓس ٚايكين، ٚقس دًب ٖصا 
ايجطا٤ عً٢ ايعطب ْكُ١ ايكٛ٣ ٚايؿعٛب المحٝط١ ظعٜطتِٗ ايصٜٔ ناْٛا ٜتباٜعٕٛ َعِٗ 
بتذاض٠ ايؿطم ا٭قك٢، فُٓص ْٗاٜات ا٭يف ايجايح قبٌ المٝ٬ز ساٍٚ ا٫ؾٛضٜٕٛ فطض 
اض٠ ايؿطم ايتي ٜكّٛ ايعطب فٝٗا بسٚض ايٛغطا٤ فكس عبرت إسس٣ غٝططتِٗ عً٢ ػ
م ّ) في  3332ايكسيم١ عٔ لاح الإَبراطٛض غطدٕٛ ًَو اناز ( ا٭نازيمٝ١ايٛثا٥ل 
دًب َطانب فإ ٚزلمٕٛ ًَٚٛخ٘ إلى َٝٓا٤ اناز ٚالمعطٚف إٔ فإ ٖٞ عُإ ٚزلمٕٛ 
ؽ أٜها َٓص عكٛضِٖ ايكسيم١ ٖٞ ايبشطٜٔ ًَٚٛخ٘ ٖٞ ب٬ز ايػٓس، ٚقس ساٍٚ ايفط
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َعاحم١ ايعطب عً٢ َٓافع ٖصٙ ايتذاض٠ فكس دٗعٚا حمً١ في عٗس إَبراطٛضِٖ زاضا 
م ّ) لشت في ايسٚضإ سٍٛ ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطبٝ١ َٔ اـًٝر  584-125ايهبير (
ايعطبٞ إلى خًٝر ايػٜٛؼ ٚٚقًت َػاضٟ ططٜل اؿطٜط ايبشطٟ: َػاض اـًٝر ايعطبٞ 
قكا٤ عطب إاستهاض ػاض٠ ايؿطم ا٭قك٢ ٚسسخ ا٭حمط ٚايتايٞ َٚػاض ايبشط 
اؾعٜط٠ ايعطبٝ١ عٔ المٝسإ ٚيهٔ حمً١ المًو زاضا لم ٜسّ لاسٗا ٚلم تتهطض َط٠ 
نْٛٗا َػاَط٠ نُا ساٍٚ ايْٝٛإْٝٛ أٜها فطض  أخط٣ في ايتاضٜذ ٚيصيو فٗٞ ٫ تعسٚ
يعطبٞ ٚناْت لهِ َػتٛطٓ١ في غٝططتِٗ عً٢ الم٬س١ في ايبشط ا٭حمط ٚفي اـًٝر ا
دعٜط٠ فًٝه١ ايٛاقع١ سايٝا بسٚي١ ايهٜٛت، نُا إٔ ايفطؽ في ايعكٛض ايتايٝ١ 
اغتطاعٛا فطض غٝططتِٗ عً٢ ػاض٠ ايكين ٚالهٓس الماض٠ باـًٝر ايعطبٞ ٚيهٔ 
غٝططتِٗ لم ؼطّ ايعطب َٔ المؿاضن١ ايفاعً١ في سطن١ ٖصٙ ايتذاض٠ ْعطا ـبرتِٗ 
عاض في َٝاٙ المحٝط الهٓسٟ. ٚؿاد١ ايفطؽ ِ ايٛاغع١ ببٓا٤ ايػفٔ ٚالإفتٗايطًٜٛ١ َٚعط
إلى َٛاْ٦ِٗ ايتي ناْت تمجٌ ْكط١ ا٫ْط٬ق١ لمطانب ايكين ٚالهٓس. ٜٚػتُط ايتٓافؼ 
بين ايعطب ٚايفطؽ عً٢ ػاض٠ ايؿطم في َس ٚدعض في ايعكٛض ايتايٝ١ ففٞ أٜاّ ايفطثٝين 
أٚا٥ٌ ايكطٕ ايجايح المٝ٬زٟ أقٝبت ػاض٠ اـًٝر  ايصٜٔ غكطت زٚيتِٗ في فاضؽ في
ْهُاف ْتٝذ١ تؿذٝع ايفطثٝين يٓكٌ ػاض٠ ايكين ايكازَ١ َٔ الهٓس ٚايكين بٓٛع َٔ ا٫
عً٢ ايططٜل ايبرٟ ايصٟ يمط عبر أضانِٝٗ، ٚيهٔ غٝاغ١ خًفا٥ِٗ ايػاغإْٝٛ دا٤ت 
ٚاْتكٌ ا٫ٖتُاّ إلى َعانػ١ فعًُٛا عً٢ تؿذٝع ايتذاض٠ عً٢ ططٜل اؿطٜط ايبشطٟ 
)"تكع في ١بًٖذط، ٚقس يعب َٝٓا٤ أبٛ يٛنؼ (ا٭َٛاْ٧ شماٍ عُإ ٚايبشطٜٔ ٚغاسٌ 
َسٜٓ١ ايبكط٠" زٚضا َُٗا في ايتذاض٠ َع ايكين ٚالهٓس سٝح نإ َٔ أِٖ َٛاْ٧ أعايٞ 
اـًٝر ايعطبٞ َٚٓ٘ ناْت تكسض ساق٬ت ايؿاّ ٚب٬ز َا بين ايٓٗطٜٔ ٚفاضؽ إلى الهٓس 
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بٓٛؽ ٚاؿطٜط ايكٝني ٚنإ ب٘ ناْت تكٌ أخؿاب ايكٓسٍ ٚا٭ ٘يٝإٚين ٚايك
َطانع جمطنٝ١ ػبي ايهطا٥ب يهػط٣. ٚ٫ لس فُٝا أطًعٓا عًٝ٘ َٔ َكازض 
تاضيخٝ١ ٚأزي١ أثطٜ١ َا ٜؿير إلى ٚقٍٛ غفٔ ايعطب إلى غٛاسٌ ايكين أٚ ٚقٍٛ غفٔ 
ٝ١ ايػابك١ يًُٝ٬ز أٚ في ايكطٕٚ ايكٝٓٝين إلى َٛاْ٧ اؾعٜط٠ ايعطبٝ١ في اؿكب ايتاضيخ
ططٜل اؿطٜط  عٔإٔ ايبها٥ع ايكٝٓٝ١ المٓكٛي١  ا٭ٚلى المٝ٬زٜ١ ٚيهٔ المكازض تؿير إلى
ايبشطٟ ناْت تكٌ إلى الهٓس عً٢ ايػفٔ ايكٝٓٝ١ ٚالهٓسٜ١ ثِ ػًب إلى َٛاْ٧ اؾعٜط٠ 
ناْت ايػفٔ  ايعطبٝ١ َٔ أغٛام الهٓس ٚغٝ٬ٕ عً٢ غفٔ عطبٝ١ ٚفاضغٝ١ ٖٚٓسٜ١، فكس
ٚإلى  الهٓسٜ١ تبشط في عكٛض َا قبٌ الإغ٬ّ في المٝاٙ ايعطبٝ١ ٚتكٌ إلى دعٜط٠ غكططٟ 
ايتي ناْت بٗا دايٝات َٔ الهٓس في تًو  ١بًسٕ ٚإلى َٛاْ٧ قشاض ٚايبشطٜٔ ٚا٭غاسٌ ع
ايػفٔ الهٓسٜ١ ايتي ػٛب َٝاٙ اـًٝر ٚبًػت سسا دعًت أسس  ٠ايفتر٠، ٚزاَت ؾٗط
ب قبٌ الإغ٬ّ ٖٚٛ يبٝس بٔ ضبٝع٘ ٜهطب بٗا المجٌ في طٛلها ٚعطنٗا ٚفي ؾعطا٤ ايعط
 .سهاّ عًُٗاإ
 ططٜل اؿطٜط ايبشطٟ
ٜكعس ايبشط ا٭حمط ست٢ ٜكٌ في ايفطع اٯخط يططٜل اؿطٜط ايبشطٟ ٖٛ ايفطع ايصٟ 
إلى َكط ٚسٛض ايبشط ا٭بٝض ٖٚٓا لس أٜها إٔ المُايو ايعطبٝ١ ايتي ْؿأت في دٓٛب 
ط٠ ايعطبٝ١ ٚفي ايؿُاٍ عً٢ اَتساز ايططم ايبرٜ١ المحاشٜ١ يػٛاسٌ ايبشط ا٭حمط اؾعٜ
فطنت غٝططتٗا عً٢ الم٬س١ ٚعً٢ ػاض٠ ايؿطم ايػا٥ط٠ في ايبشط ا٭حمط ٚغاعسِٖ 
في شيو خطٛض٠ الم٬س١ في ٖصا ايبشط ْتٝذ١ يهجط٠ ايؿعاب المطداْٝ١ فٝ٘ َٚا ٜتطًب٘ َٔ 
 ٝٗا ٝك١ َٚساخٌ َٛاْٝ٘ ٚكاضدٗا ٖٚٞ َعًَٛات سطقٛا عًخبر٠ بالمُطات الما٥ٝ١ ايعُ
با٫ستفاظ بٗا ٭ْفػِٗ. ٚخ٬ٍ ايكطٕ ا٭ٍٚ قبٌ المٝ٬ز اظزٖطت ػاض٠ ايؿطم الماض٠ عبر 
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المٛاْ٧ ايُٝٓٝ١ ٚايعُاْٝ١، ٚاْؿأ أسس ًَٛى ؾبٛ٠ ايصٟ فطض غٝططت٘ عً٢ دٓٛب عُإ 
أخصت ت٪َ٘ ايػفٔ المتذٗ١ إلى َٝٓا٤ في َٓطك١ ظفاض عطف باغِ يمٗطّ غطعإ َا 
ايؿطم. ٚتكف نتابات ايطساي١ ايْٝٛاْٝين ايصٜٔ ظاضٚا المٓطك١ في تًو ايفتر٠ ْؿاط 
ٖٚٛ  azuM سطن١ ايتذاض٠ في َٛاْ٧ ايبشط ا٭حمط اؾٓٛبٝ١ ٚايؿُايٝ١، فعٔ َٝٓا٤
َٝٓا٤ المدا ٜصنط قاسب نتاب ايطٛاف سٍٛ ايبشط ا٫ضتيرٟ أْ٘ ٚدسٙ َعزحما 
ٚأقشاب ايػفٔ ٚالم٬سين ايعطب ٚايٓاؽ فٝ٘ في ؾػٌ ؾاغٌ بأَٛض ايتذاض٠  بالمطانب
ٖٚٞ تابع١ يًًُو اؿُيرٟ نطب٦ٌٝ. ٚفي شماٍ ايبشط ا٭حمط ؾاضنت ممايو زٜسإ 
ٚؿٝإ في ايتذاض٠ ايبشطٜ١ الماض٠ بمٛاْ٦ِٗ، ٜٚكف غترابٕٛ ايصٟ عاف في ايكطٕ ا٭ٍٚ 
المػٝططٕٚ عً٢ عسز َٔ َٛاْ٧ شماٍ ايبشط  قبٌ المٝ٬ز ػاض٠ سًفا٥ِٗ ا٭ْباط ِٖٚ
ا٭حمط َجٌ يٛنٞ نٛفي (َٝٓا٤ اـطٜب٘ ايٛاقع شماٍ نبا٤) ٚانطا نَٛٞ (َطغٞ 
ايٛاقع دٓٛب ايٛد٘) ٜٚصنط إٔ غًع ايتذاض٠ تٓكٌ َٔ يٛنٞ نَٛٞ إلى  ١نطنُ
َٚٓٗا إلى أَِ أخط٣، ٜٚكف ايٓبطٝين بأِْٗ قّٛ سطقا٤  ١ايبترا٤ َٚٓٗا إلى فٝٓٝكٝ
يعٕٛ ظُع ايجطٚ٠ ٚإٔ ايبها٥ع ايتي ٜتادطٕٚ بٗا بعهٗا َػتذًب اغتذ٬با نًٝا َٛ
نً٘ ٜٚكسّ قا٥ُ١ بايػًع المػتذًب١ شمًت بالإناف١ إلى أؾٝا٤  ًاٚبعهٗا يٝؼ َػتذًب
أخط٣ ايجٝاب ا٭ضدٛاْٝ١ ٚا٫قططى ٚايععفطإ ٚايكطف١ ٚايتُاثٌٝ ٚايكٛض ٚايكطع 
ايكا٥ُ١ َػتٛضز َٔ ايؿطم. عً٢ إٔ ايػٝطط٠ عً٢ المٓشٛت١، ٚيحتٌُ إٔ بعض غًع ٖصٙ 
ػاض٠ ايؿطم ايعابط٠ يًبشط ا٭حمط لم تهٔ يًعطب عً٢ ايسٚاّ في ايكطٕٚ ايػابك١ 
يًُٝ٬ز فكس دطتِٗ َٓافع ٖصٙ ايتذاض٠ ٚدطت ب٬زِٖ إلى سًب١ ايكطاع ٚايتٓافؼ ايسٚيٞ 
ٛض ايبشط ا٭بٝض: ايْٝٛإ ٚازخًتِٗ في َٛادٗ١ َباؾط٠ َع ايكٛ٣ ا٭ٚضٚبٝ١ ايكابع١ في س
ثِ سًفا٥ِٗ ايطَٚإ ثِ ايبٝعْطٝين فًِ ٜهٔ اؿاٍ في ايبشط ا٭حمط بأفهٌ مما نإ 
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عًٝ٘ في اـًٝر ايعطبٞ فُا إ غٝطط ايْٝٛإْٝٛ عً٢ المٓاطل المحٝط١ باؾعٜط٠ ايعطبٝ١ 
ايؿاّ ٚايعطام ست٢ غاضعٛا إلى فطض غٝططتِٗ ايهاًَ١ عً٢ ططٜل اؿطٜط ايبشطٟ 
ٚلم ٜهٔ ٜهاٜكِٗ في شيو ا٫ ايتذاض ٚالم٬سٕٛ ايعطب. ٚفي عٗس خًفا٤ ا٫غهٓسض 
المكسْٚٞ عٌُ ايبطالم١ عً٢ إعاز٠ ايكٓا٠ ايكسيم١ ايتي ناْت تطبط بين ايٌٓٝ ٚايبشط 
م ّ بإعازتٗا ٚغير ايػفٔ  641-581المتٛغط ٚايبشط ا٭حمط فأَط بطًُٝٛؽ ايجاْٞ 
ض٠ ايؿطم المحُٛي١ عً٢ غفِٓٗ أغهٔ ايبطالم١ دايٝات ايبشطٜ١ إلى الهٓس ٚؿُاٜ١ ػا
ْٜٛاْٝ١ في بعض َٛاْ٧ ايبشط ا٭حمط ٚأطًكٛا أسما٤ ْٜٛاْٝ١ عً٢ َػتٛطٓاتِٗ َٚٓٗا َٝٓا٤ 
اَبًْٛٞ ايصٟ نإ ٜعتكس ٚقٛع٘ في َٝٓا٤ ايٛد٘ بؿُاٍ غطب المًُه١ ايعطبٝ١ 
ايبشط ا٭حمط أثبتت إٔ  ايػعٛزٜ١، غير إٔ ا٭عاخ ا٭ثطٜ١ ايتي أدطٜتٗا في غٛاسٌ
اَبًْٛٞ تكع في دعٜط٠ فطغإ سٝح ٜٛدس بايفعٌ في اؾعٜط٠ بكاٜا َبني ْٜٛاْٞ ايططاظ 
 ْٚكٛف ْٜٛاْٝ١
 ططٜل اؿطٜط في ايعٗس ايطَٚاْٞ.
َبراطٛض أغػطؼ (اٚنتافٝٛؽ) عً٢ ا٫غتٝ٬٤ عً٢ دعٜط٠ في ايعٗس ايطَٚاْٞ عٌُ ا٫
٘ فؿٌ في ؼكٝل شيو اؿًِ، ٜٚصنط الم٪ضر ايعطب ٚعً٢ ايبشاض المحٝط١ بٗا ٚيهٓ
ّ بإٔ ايعطب في ْفػ٘ ايؿا٥عات ايتي تترزز َٓص ايكس أثطت ايْٝٛاْٞ (غترابٛ) إٔ ايكٝكط
ِْٗ ٜػتبسيٕٛ ايفه١ ٚايصٖب بعططِٖ ٚسذاضتِٗ ايهطيم١ زٕٚ إٔ أقّٛ ٚاغعٛا ايجطا٤ ٚ
م ّ حمً١  42-52ٜٓفكٛا عً٢ ايػطبا٤ َا يحكًٕٛ عًٝ٘، ٚيصيو دٗع ايكٝكط في عاّ 
بكٝاز٠ اًٜٝٛؽ قايٛؽ زخًت اؾعٜط٠ ايعطبٝ١ َٔ شمايٝٗا ايػطبٞ ٚغاضت بطا ست٢ غٛاسٌ 
ايبشط ا٭حمط اؾٓٛبٝ١ ٚنإ ْكٝبٗا في ْٗاٜ١ المطاف ايفؿٌ، ٚيهٔ ٖصا ايفؿٌ زفع 
ض ايعطبٝ١ ٚايٛقٍٛ إلى الهٓس اايكٝكط إلى تؿذٝع الم٬سين ايطَٚإ عً٢ اضتٝاز ايبش
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اغتبعاز ايٛغاط١ ايعطبٝ١ في ػاض٠ الهٓس ٚايكين فعاز عسز ايػفٔ ايتي تػافط َباؾط٠ ٚ
 غٜٓٛا إلى الهٓس في عٗسٙ إلى َا٥١ ٚعؿطٜٔ غفٝٓ١
 ططٜل اؿطٜط في ايعٗس ايبٝعْطٞ.
ٔ َٔ ايكطاع في ايعٗس ايبٝعْطٞ اغتفازت المٛاْ٧ المطً١ عً٢ اـًٝر ايعطبٞ ٚغاسٌ ايُٝ
ٕٓٝٛ عً٢ تكًٝل ػاض٠ ين، سٝح عٌُ ايػاغيبٝعْطٝٓٝين ٚاا٫قتكازٟ بين ايػاغ
ايبٝعْطٝين ايبشطٜ١ المباؾط٠ َع الهٓس فكًت بصيو غفٔ ايبٝعْطٝين المبشط٠ في المحٝط 
فطٜكٝ١ ٛقٍٛ إلى باب المٓسب ٚايػٛاسٌ الإالهٓسٟ ٚاـًٝر ايعطبٞ، ٚانتفت غفِٓٗ باي
الهٓس ٚغٝ٬ٕ ٚايكين ٕٓٝٛ في ْكٌ ػاض٠ ها٥ع ايؿطم ٚلح ايػاغبَٓٗا بيًتعٚز 
ايبشطٜ١ إلى اـًٝر ايعطبٞ سٝح ٫ ٜعاحمِٗ أسس فهاْت بها٥ع ايؿطم تمط بمٛاْ٧ 
قشاض ٚايبشطٜٔ ست٢ تكٌ إلى ا٫بً٘ بايعطام. ٜٚصنط المػعٛزٟ إٔ غفٔ ايكين ٚالهٓس 
طات ٚتطغٛا في َٝٓا٤ ا٫بً٘ فإلى ًَٛى اؿير٠ المٛايين يًػاغٓٝين ٚتسخٌ في اي ناْت تطز
ًبٝعْطٝين بايؿاّ ٚنإ أِٖ َٛاز ي  اْت بها٥ع ايكين تٓكٌ إلى غٛضٜا سٝح تباع ٚن
 تًو ايتذاض٠ اؿطٜط ايكٝني ايصٟ اؾتس عًٝ٘ ايطًب عٓس ايبٝعْطٝين، ٚيهٔ ايبٝعْطٝين
ٓٝين يتذاض٠ ايؿطم ايبشطٜ١ ٚسطَاِْٗ َٔ ا٭َٛاٍ ساٚيٛا بسٚضِٖ نطب استهاض ايػاغ
في شيو با٭سباف ٚٚنعٛا يصيو ا طٜط ايكٝني ٚاغتعاْٛايتي تعٛز عًِٝٗ َٔ ػاض٠ اؿ
تٗسف إلى غٝطط٠ ا٭سباف عً٢ غٛاسٌ ايبشط ا٭حمط ٚايُٝٔ ايتي  اغتراتٝذٝ١خط١ 
تفكٌ بين أضانِٝٗ في ب٬ز ايؿاّ َٚٛاْ٧ ػاض٠ ايؿطم في المحٝط الهٓسٟ، فػاعسٚا 
ت دٓٛز ا٭سباف ايتي ا٭سباف في ا٫غتٝ٬٤ عً٢ ايُٝٔ، سٝح شنط إٔ ايػفٔ ايتي ْكً
ّ ناْت غفٓا بٝعْطٝ١ أَط ايكٝكط بإضغالها إلى اؿبؿ١.  525اغتٛيت عً٢ ايُٝٔ غٓ١ 
ّ أضغٌ الإَبراطٛض دٛغتٓٝإ ٚفسا إلى انػّٛ يٝفاٚض ا٭سباف في  135ٚفي عاّ 
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ؾطا٤ اؿطٜط ايكٝني ٚايبها٥ع ا٭خط٣ َٔ الهٓس َباؾط٠ ٚبٝع٘ يًبٝعْطٝين ٚقس ٚافل 
٢ شيو. َٚٔ دٗ١ أخط٣ لم ٜٓذح ايتذاض ا٭سباف في َٓافػ١ ػاض اـًٝر َٔ ا٭سباف عً
ايعطب ٚايفطؽ عً٢ ػاض٠ ايؿطم، فكس نإ ٖ٪٫٤ قس اغتكطٚا في غٝ٬ٕ ٚالهٓس ٚيعبٛا 
يفترات طًٜٛ١ زٚض ايٛغطا٤ في ٖصٙ ايتذاض٠ فػكطت بصيو المدططات ايبٝعْطٝ١ 
ٔ اؾٝـ ايػاغاْٞ ايصٟ ٚقٌ إلى هَّ ُت اؿبؿٝ١ ٚمما قه٢ عً٢ ٖصٙ ا٭س٬ّ ْٗا٥ٝا 
ايُٝٔ عطا َٔ ططز ا٭سباف ٚبمػاعس٠ ايُٝٓٝين ايصٜٔ ناْٛا قس اعًٓٛا ثٛض٠ عاَ١ عً٢ 
ضباح ايتذاض٠ ايكٝٓٝ١ ٚالهٓسٜ١ أزِٖ، ٖٚهصا ٜتهح إٔ ايػٝطط٠ عً٢ ا٭سباف في ب٬
طٕ ايػازؽ ناْت ايػبب ايط٥ٝؼ المحطى يٮسساخ ايتي ؾٗستٗا دعٜط٠ ايعطب في ايك
 ١بطٖ١ عً٢ َه١ لم تهٔ غاٜتٗا ٖسّ ايهعبأإٔ حمً١  ٞالهذطٟ. ٜٚط٣ دٛاز عً
ٜٚبسٚ إٔ ٖسّ ايهعب١ ٚايصٟ لم ٜتِ نإ  ،نما يسٚافع اقتكازٜ١ ٚغٝاغٝ١إٚسػب ٚ
 .فطز تهتٝو ٚضَع يًػٝطط٠ عً٢ ايكطؾٝين ٚايعطب
 الإغ٬َٞططٜل اؿطٜط في ايعٗس 
ٟ ؾٗست دعٜط٠ ايعطب سسثا َُٗا غير فط٣ ايتاضٜذ فٝٗا في بساٜ١ ايكطٕ ايػابع المٝ٬ز
ا٫ ٖٚٛ زعٛ٠ الإغ٬ّ ، ٚخ٬ٍ غٓٛات قًًٝ١ اْتؿطت ٖصٙ ايسعٛ٠ ٚعُت دعٜط٠ ايعطب 
ٚأقبح لها زٚي١ قٜٛ١ عاقُتٗا المسٜٓ١، ٚفي ْكً١ غطٜع١ أخط٣ اَتست زٚي١ الإغ٬ّ ؾطقا 
٫ إلم ٜبسأ ايكطٕ ايجأَ يًُٝ٬ز ٚ ٚغطبا ٚشمًت اَ٬ى ايكٛتين ايػاغاْٝ١ ٚايبٝعْطٝ١
ْٚفٛش المػًُين ٜكٌ إلى اؿسٚز ايػطبٝ١ يًكين، ٚبصيو أقبشت ا٭دعا٤ ايهبر٣ َٔ 
ٖٓا تبسأ ٚططٜكٞ اؿطٜط ايبرٟ ٚايبشطٟ ٚاقع١ في زٜاض الإغ٬ّ ٚخانع١ يٓفٛش المػًُين 
ٚاؾعٜط٠ قفش١ دسٜس٠ في تاضٜذ ايع٬قات ايتذاضٜ١ بين ايكين ٚب٬ز الإغ٬ّ عاَ١ 
ايعطبٝ١ عً٢ ٚد٘ اـكٛم. يكس خًكت ايفتٛسات الإغ٬َٝ١ نتً١ اقتكازٜ١ عالمٝ١ 
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ٚاؾعٜط٠ ايعطبٝ١ ٚب٬ز ايؿاّ ٚايعطام ٚإٜطإ ٚأدعا٤  إفطٜكٝانبير٠ شمًت َكط ٚشماٍ 
نبير٠ َٔ أٚاغط آغٝا، نُا جمعت ٭ٍٚ َط٠ في ايتاضٜذ اـًٝر ايعطبٞ ٚايبشط 
نإ لمٛقف ايكٝٓٝين ايػًُٞ َٔ ٖصا المس الإغ٬َٞ أنبر ا٭حمط ؼت غًط١ ٚاسس٠ ٚ
ا٭ثط في تطٛض ايتذاض٠ بِٝٓٗ ٚبين أنبر نتً١ اقتكازٜ١ ؾٗسٖا ايعالم ايكسِٜ، فًِ 
ٜسخٌ ايكٕٝٓٝٛ في قطاع َع المػًُين ايصٜٔ اقتربٛا نجيرا َٔ سسٚزِٖ بٌ اغتطاعٛا 
ػير ايصٟ ططأ عً٢ َٛاظٜٔ عهُتِٗ المعٗٛز٠ ايتهٝف َع ايٛنع ايسٚيٞ اؾسٜس ٚايت
ايكٛ٣ في ايعالم فػاضعٛا إلى ايسخٍٛ في ع٬قات غًُٝ١ َع المػًُين ٚضنعٚا عً٢ 
تطٜٛط ايتذاض٠ ٚاغتفازٚا َٔ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ايصٟ ٚفطٙ المػًُٕٛ عً٢ َػاضات ططم 
اؿطٜط ايبرٜ١ ٚايبشطٜ١ فاْطًل ايكٕٝٓٝٛ بأْفػِٗ ٜٓكًٕٛ بها٥عِٗ إلى زٜاض الإغ٬ّ 
أخصت غفِٓٗ تبشط ؾطقا إلى المٛاْ٧ ايعطبٝ١ في اـًٝر ٚايبشط ا٭حمط ٚغاسٌ ايُٝٔ ٚ
ٚسهطَٛت، ٚبالمكابٌ غًٗٛا يًتذاض ايعطب المػًُين ايٛقٍٛ إلى ب٬زِٖ ٚالإقاَ١ بٗا 
َٚعاٚي١ ايتذاض٠ في سطٜ١ ٚعسٍ ٚأَإ ٚأقبشت ايػفٔ ايعطبٝ١ تكٌ بسٚضٖا َباؾط٠ إلى 
٠ في المكازض ايعطبٝ١ عٔ ايع٬قات ايػٝاغٝ١ بين ايكين َٝٓا٤ ناْتٕٛ. ٚأٍٚ إؾاض
ٚاؾعٜط٠ ايعطبٝ١ في ايعٗس الإغ٬َٞ ٜطدع تاضيخٗا إلى عٗس اـًفا٤ ايطاؾسٜٔ، إش 
تصنط المكازض ايعطبٝ١ إٔ فيرٚظ بٔ ٜعزدطز ابٔ ًَو ايفطؽ طًب َػاعس٠ إَبراطٛض 
ً٢ ب٬زٙ ٚقتًٛا أباٙ، ٚإٔ ايكين في قس غاضات دٝٛف ايعطب المػًُين ايصٜٔ اغتٛيٛا ع
إَبراطٛض ايكين اعتصض ي٘ ٚلم ٜكسّ ي٘ ايعٕٛ ايعػهطٟ ايصٟ طًب٘ قتذا ببعس المػاف١ 
ٚانتف٢ بإضغاٍ غفير َٔ قبً٘ إلى المسٜٓ١ يٝؿطح قهٝ١ فيرٚظ، ٚقٌٝ إٔ اـًٝف١ ايطاؾس 
َبراطٛض ا ّ، ٚإٔ 156لمطافك١ ايػفير ايكٝني في عٛزت٘ غٓ١  ًاعجُإ بٔ عفإ أضغٌ قا٥س
ايكين أنطّ ٚفاز٠ ايكا٥س المػًِ. اَا المكازض ايكٝٓٝ١ فكس شنطت المػًُين ٭ٍٚ َط٠ 
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ايكين في شيو ايكطٕ إلى ايسٜٔ  ايػابع المٝ٬زٟ، فكس أؾاض َ٪ضخٛفي بساٜ١ ايكطٕ 
إٔ جماع١ َٔ إلى اؾسٜس ايصٟ ظٗط في ممًه١ المسٜٓ١، ٚتؿير المكازض ايكٝٓٝ١ أٜها 
) ٚسكًٛا َٔ 739-816إلى ناْتٕٛ في بساٜ١ سهِ أغط٠ تاْؼ ( المػًُين قسَٛا
ؽصٚا ٭ْفػِٗ بٝٛتا جمًٝ١ ؽتًف في ططاظٖا عٔ اعً٢ أشٕ بالإقاَ١ فٝٗا ٚ ٖاَبراطٛضا
ايبٝٛت ايكٝٓٝ١، ٖٚٓاى قك١ َؿٗٛض٠ في المكازض ايعطبٝ١ عٔ سازث١ ٚقعت بين ايكٝٓٝين 
يكا٥س المؿٗٛض قتٝب١ بٔ َػًِ ايباًٖٞ، ٖٚٛ ٚايفاؼين المػًُين في ايعكط ا٭َٟٛ بطًٗا ا
غير بعٝس عٔ َسٜٓ١ ايطٜاض  ((َٔ قبًٝ١ تػهٔ في ٚغط دعٜط٠ ايعطب في َٓطك١ لس
، فكس فتح ٖصا ايكا٥س ظَٔ اـًٝف١ ا٭َٟٛ عبس  )) عاقُ١ المًُه١ ايعطبٝ١ ايػعٛزٜ١
ين ٚسًف ٚٚقٌ إلى سسٚز ايك ّ) َسٜٓ١ غاض٣ ٚسمطقٓس 517-537المًو بٔ َطٚإ (
٫ ٜٓكطف ست٢ ٜطأ أضض ايكين، ٚبعح إلى إَبراطٛضٖا ٚفسا، ٚبعس سٛاض طٌٜٛ َع أ
ايٛفس بعح ايٝ١ إَبراطٛض ايكين عطٜط ٖٚساٜا َتٓٛع١ ٚقشاف َٔ شٖب بٗا تطاب َٔ 
تطاب ايكين يٝطأٙ بكسَ٘ ٜٚتشًٌ َٔ يمٝٓ٘، فكبٌ قتٝب١ الهساٜا ٚٚطأ ايتراب ٚقفٌ 
تصنط المكازض ايتاضيخٝ١ ايكٝٓٝ١ إٔ ضغٛ٫ دا٤ َٔ قبٌ ضادعا. ٚفي ايفتر٠ ْفػٗا 
 831 \ّ  627َبراطٛض ايكٝني ٖػٛإ تػْٛر غٓ١ اـًٝف١ ٖؿاّ بٔ عبس المًو إلى ا٫
إٔ ايعطب سًٛا قٌ ايفطؽ في أٚا٥ٌ ايكطٕ ايجاْٞ إلى ، ٚتؿير المكازض ايكٝٓٝ١ أٜها ـٖ
 أٜها إلى تادط عُاْٞ قاّ ّ) في ايػٝطط٠ عً٢ ػاض٠ اؿطٜط نُا تؿير 8الهذطٟ (
بطسً١ إلى ايكين ٚاسم٘ أبٛ عبٝس الله عبس الله بٔ ايكاّ ٚقس ٚقٌ إلى ايكين سٛايٞ 
 ./ ٚاؾتر٣ ا٭خؿاب357 \ٖـ  331غٓ١ 
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يكس تكسّ في قشطا٤ غٛبٞ المتراَٝ١ ا٭ططاف َٛنب َٔ المػافطٜٔ ايصٜٔ ٜطتسٕٚ أظٜا٤ 
ذٗا إلى ايػطب. ٚنإ المػافطٕٚ يمؿٕٛ في تمٌٗ بعس إٔ َٔ عٗس أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ َت
أدٗسِٖ ايػير ايطٌٜٛ، ٚأنٓاِٖ اؿط ٚايعطـ، ٚيفشت ٚدِٖٛٗ أؾع١ ايؿُؼ 
المحطق١. ْٚعط قا٥سِٖ ٚقس عًت عً٢ ٚدٗ٘ ع٬٥ِ ايكًل إلى أٚعٝ١ الما٤ ايفاضغ١ عً٢ 
المؿٗس عً٢  يكس ٚقع ٖصا ظٗٛض اؾُاٍ َتػا٥٬: َت٢ يمهِٓٗ ايعجٛض عً٢ ٚاس١ ؟
َا ٖصا ايكا٥س فٗٛ تؿاْؼ تؿٝإ أغٓ١.  3312ايططٜل الم٪زٜ١ إلى المٓاطل ايػطبٝ١ قبٌ 
قبٌ المٝ٬ز قاز  831المهتؿف المؿٗٛض َٔ عٗس أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ في ايكين. ٚفي عاّ 
المٓاطل ايػطبٝ١ ٚشيو بأَط َٔ ؾدل إلى  331تؿاْؼ تؿٝإ ٚفسٙ المهٕٛ َٔ 
زٟ. ٚبعس ايطسً١ ايؿاق١ ٚايتػًب عً٢ َا ٫ يحك٢ َٔ ايكعٛبات َبراطٛض ٖإ ٚٚ ا٫
ٚالمداطط لح في ؾل ططٜك٘ َٔ ٚغط ايكين إلى المٓاطل ايػطبٝ١ ٖٚصٙ ٖٞ ططٜل 
م ّ)  411 -إٕ تؿاْؼ تؿٝإ (؟  .اؿطٜط ايصا٥ع قٝت٘ في ايعالم َٓص قسِٜ ايعَإ
نإ قس اضؼٌ إلى ايػطب ّ)،  52 C¨ م ّ 632ضساي١ فص َٔ عٗس أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ (
َطتين عً٢ ايتٛايٞ. ٚبايٓػب١ يتاضٜذ َٝ٬زٙ لم ٜػذٌ في ايهتب ايتاضيخٝ١، بٌ شنط 
١ اؿكب١ ايصٖبٝ١ َٔ فٝٗا أْ٘ أقبح ضد٬ َفتٍٛ ايعهٌ سين زخًت أغط٠ ٖإ ايػطبٝ
م ّ). سٝٓصاى نإ تؿاْؼ تؿٝإ  78-341َبراطٛض ٖإ ٚٚ زٟ ايعطف (عٗس تٛلى ا٫
َبراطٛضٜ١ في ا٭ٜاّ َػ٪ٚ٫ عٔ سطاغ١ أبٛاب ايككٛض الإٖإ ٚٚ زٟ، ٚنإ  َٔ ساؾٝ١
َبراطٛض سين ٜطسٌ إلى اـاضز. طفا عً٢ تٗٝ٦١ ايعطب١ ٚاؿكإ ي٬ايعازٜ١. ٚنإ َؿ
ٚضغِ إٔ َهاْت٘ ٚضاتب٘ َٓدفهإ إ٫ إٔ نفا٤ت٘ ايفا٥ك١ سعٝت باٖتُاّ ٚإعذاب ٖإ 
تكاٍ َع المٓاطل ايػطبٝ١ اختاض تؿاْؼ تؿٝإ إقاَ١ اَبراطٛض ا٫ ٚٚ زٟ. ٚيصيو عٓسَا قطض
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ٚفي عٗس أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ ناْت المٓاطل ايػطبٝ١ تعني َٓاطل غطب ٚغط  .ضغٛ٫ ي٘
ايكين، أٟ َٓطك١ ؾٝٓذٝاْؼ سايٝا، أٚ المٓاطل ايٛاغع١ في آغٝا ايٛغط٢ ٚايػطبٝ١ غطب 
ا٭ٜاّ فكًت  وّٝٛ. ٚفي تًقًع١ ٜٛيمٔ في َكاطع١ قاْػٛ، ٚبعض المٓاطل في أٚضٚبا اي
اؾباٍ ايؿاٖك١ المتراق١ ٚقشطا٤ غٛبٞ المتراَٝ١ ا٭ططاف بين ٚغط ايكين ٚالمٓاطل 
َبراطٛض ٖإ ٚٚ زٟ ضغٛي٘ تؿاْؼ تؿٝإ ٭ٍٚ م ّ ٚد٘ ا٫ 831ٚفي عاّ  .غع١اايػطبٝ١ ايٛ
عً٢  َط٠ إلى المٓاطل ايػطبٝ١ ٫غتٓٗاض أٌٖ قَٛٝ١ زاضٚتؿٞ ٖٓاى (قَٛٝ١ بسٜٚ١ عاؾت
 )ؾٛاط٧ ْٗط ًٜٝٞ ايّٝٛ) يًُكاَٚ١ َعا نس ؾْٝٛػٓٛ (الهٕٛ
ٚؾْٝٛػٓٛ قَٛٝ١ بسٜٚ١ قٜٛ١ في شماٍ ايكين في ايتاضٜذ ايكسِٜ، ناْت تعتسٟ عً٢ ٚغط 
 ٜعتبر بيايكين َٔ سين ٯخط َٓص أٚا٥ٌ أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١، ٚقس غٝططت عً٢ ممط خؿ
ٌ تٗسٜسا خطيرا عً٢ أغط٠ ٖإ ٚغط ايكين إلى المٓاطل ايػطبٝ١، مما ؾه ًآَفص
ايػطبٝ١. ٚيصيو قطض الإَبراطٛض ٖإ ٚٚ زٟ ؾٔ اؿطب نس ٖصٙ ايكَٛٝ١ اـطط٠. ٚيهٔ 
قبٌ تٓفٝص ٖصٙ ا٭عُاٍ ايعػهطٜ١ أضغٌ تؿاْؼ تؿٝإ إلى المٓاطل ايػطبٝ١ ي٬ؼاز َع 
ا إلى ؾدل َتذٗ 331ٚفي ٖصٙ المط٠ قاز تؿاْؼ تؿٝإ  .ا٭قًٝات ايكَٛٝ١ ا٭خط٣ ٖٓاى
ايػطب، ٚنإ زيًِٝٗ قإ فٛ َٔ عبٝس قَٛٝ١ ؾْٝٛػٓٛ. ٚاْطًل َٔ تؿاْػإٓ عاقُ١ 
، ٚادتاظ دبٌ تؿًٝٓين، ثِ عطز عً٢ ١يػطبٝ١، ٚغاض عً٢ اَتساز ْٗط ٚيخأغط٠ ٖإ ا
ٚعٓسَا َطٚا  .بيؿاـُط المايؿُاٍ ايػطبٞ، ٚعبر ايٓٗط ا٭قفط، ست٢ ٚقٌ إلى َٓطك١ 
ٟ ظعِٝ ؾْٝٛػٓٛ عًِٝٗ، فشذعٚا ٖٓاى عؿط غٓٛات. بأضض ؾْٝٛػٓٛ قبض تؿإ ٜٛ
٣ سسإغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ تؿاْؼ تؿٝإ َٔ ٚخ٬ٍ ٖصٙ ايكتر٠ ظٚز ايععِٝ تؿإ ٜٟٛ ضغٍٛ أ
يٝ٘. ٚفُٝا بعس ألبت ظٚدت٘ ي٘ ٚيسا. ٚيهٔ ٖصا لم إْػا٤ ؾْٝٛػٓٛ قاٚ٫ اغتُايت٘ 
م ّ ٖطب  921١. ٚفي عاّ ٜٖٛٔ ععيم١ تؿاْؼ تؿٝإ ايطاَٝ١ إلى تأزٜ١ ضغايت٘ ايؿطٜف
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سطاغتِٗ. ثِ ٚاقٌ سٟ دٓٛز ؾْٝٛػٓٛ َػتػ٬ إُٖالهِ تؿاْؼ تؿٝإ َع ٚفسٙ َٔ أٜ
ايػير مٛ ايػطب، فُط بتؿاؾٞ في سٛض تٛضبإ، ٚزخٌ ٜاْتؿٞ، ثِ عبر قٜٛتػٞ ؾطم 
نٛتؿاض، ٚغٛض (نٌ ا٭َانٔ المصنٛض٠ في ٖصٙ ايططٜل ٖٞ في َٓطك١ ؾٝٓذٝاْؼ 
زاٚإ، ٖٚٞ زًٜٚ١ ظضاعٝ١ َتطٛض٠، تؿتٗط بإْتاز ا٭ضظ ٚايكُح سايٝا)، ٚٚقٌ إلى 
ٍٛ أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ إلى زًٜٚت٘ غطعإ َا ٞ٤ ضغٝٚايٓبٝص. ٚعٓسَا عطف ًَو زاٚإ ف
ْ٘ سمع إٔ أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ غٓٝ١ دسا، ٚضغب في إقاَ١ ا٫تكاٍ إاغتكبً٘ َػطٚضا، إش 
ا تؿاْؼ تؿٝإ ٚٚفسٙ إلى ناْػذٟٝٛ زاخٌ َعٗا َٓص َس٠ طًٜٛ١. ثِ أضغٌ ضداي٘ ييرافكٛ
سسٚز ا٫ؼاز ايػٛفٝاتٞ ايػابل، نُا أضغٌ أٌٖ ناْػذٟٝٛ تؿاْؼ تؿٝإ ٚٚفسٙ إلى 
اَا زاضٚتؿٞ فأضنٗا خكب١ ٚأًٖٗا ٜعٝؿٕٛ في غعاز٠ ٚغ٬َ١، ف٬ ٜطغبٕٛ  .زاضٚتؿٞ
َع  في قاضب١ ؾْٝٛػٓٛ َٔ دسٜس. فًصيو لم تتٛقٌ أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ إلى ْتٝذ١
زاضٚتؿٞ سٍٛ المكاَٚ١ المؿترن١ نس ؾْٝٛػٓٛ. ٚفُٝا بعس عبر تؿاْؼ تؿٝإ ْٗط ٜٚؿٟٝٛ 
(ْٗط آَٛ ايّٝٛ)، ٚٚقٌ إلى َسٜٓ١ ٫تؿٞ (ٚاتؿيرباز في أفػاْػتإ ايّٝٛ) ايٛاقع١ في 
زاؾٝا (ايسًٜٚ١ ايكسيم١ في آغٝا ايكػط٣)، سٝح ػٍٛ تؿاْؼ تؿٝإ ٚٚفسٙ في نٌ 
ا٭سٛاٍ ايػٝاغٝ١ ٚا٫دتُاعٝ١ ٚا٫قتكازٜ١. ٚبعس غٓ١ َهإ، ٚعطف نجيرا عٔ 
  .ٚاسس٠ قطض تؿاْؼ تؿٝإ ايعٛز٠ إلى ب٬زٙ
م ّ اْطًل تؿاْؼ تؿٝإ ٚٚفسٙ في ططٜل عٛزتِٗ. َٚٔ أدٌ ػٓب ؾْٝٛػٓٛ  821ٚفي عاّ 
لم ٜعس إزضاد٘، بٌ ؼطى َٔ زاضٚتؿٞ، ٚتػًل اؾباٍ ايؿاٖك١، ثِ غاض عً٢ اَتساز 
يٝ١ ؾباٍ نًْٕٛٛ َتذٗا إلى ايؿطم، َٚط بٝاضقٓس ٜٜٚٛتؿٓؼ (خٛتٝإ في ايػفٛح ايؿُا
ؾٝٓذٝاْؼ ايّٝٛ). ٚيهٔ ؾْٝٛػٓٛ أغطٙ َع ٚفسٙ َط٠ ثاْٝ١ في ططٜل عٛزتِٗ. ٚبعس أنجط 
ٚاغتػطقت ٖصٙ ايطسً١ ايتي  .َٔ غٓ١ ٖطب تؿاْؼ تؿٝإ ٚظٚدت٘ إلى أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١
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م ّ. ٚضغِ إٔ تؿاْؼ تؿٝإ  621م ّ إلى عاّ  831غٓ١، َٔ عاّ  31أزاٖا تؿاْؼ تؿٝإ 
لم ٜ٪ز فٝٗا ايطغاي١ ايػٝاغٝ١ ايطاَٝ١ إلى ا٫ؼاز َع زاضٚتؿٞ إ٫ أْ٘ بكفت٘ ضغٛ٫ 
ضسمٝا ٭غط٠ ٖإ ايػطبٝ١ لح َع ٚفسٙ في فتح المٓاطل ايػطبٝ١ ٭ٍٚ َط٠، ٚاغتكك٢ 
اؿطٜط) المؿٗٛض٠ في  بٓفػ٘ عٔ المٛاق٬ت ايبرٜ١ َٔ ايؿطم إلى ايػطب، ٚؾل (ططٜل
ايعالم ايتي ت٪زٟ إلى قاض٠ آغٝا ٚقاض٠ أٚضٚبا. ٚإٕ ضسً١ تؿاْؼ تؿٝإ ٖصٙ ععظت 
ا٫تكا٫ت ٚايكساق١ بين أبٓا٤ قَٛٝ١ ٖإ ٚأبٓا٤ كتًف ايكَٛٝات في المٓاطل ايػطبٝ١، 
ٚبين ايكين ٚبًسإ آغٝا ايٛغط٢ ٚايػطبٝ١، نُا تطنت أثطا عُٝكا في تاضٜذ ايكين 
اغتُطت اؿطب بين أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١  .تاضٜذ ا٫تكا٫ت بين ايؿطم ٚايػطبٚفي 
ٚؾْٝٛػٓٛ بهع عؿط٠ غٓ١، فاْتٗت باْتكاض ساغِ ٭غط٠ ٖإ ايػطبٝ١، مما اغتأقٌ 
تٗسٜس ؾْٝٛػٓٛ ٭غط٠ ٖإ ايػطبٝ١ َٓص َس٠ طًٜٛ١، ٚفتح المٛاق٬ت بين أغط٠ ٖإ 
َٚٔ أدٌ تطٜٛط ايع٬قات ايٛثٝك١ بين أغط٠ ايػطبٝ١ ٚالمٓاطل ايػطبٝ١ َٔ سٝح ا٭غاؽ. 
سإ ٖإ ايػطبٝ١ ٚكتًف ايكَٛٝات في المٓاطل ايػطبٝ١ َٚٔ أدٌ تٛغٝع ا٫تكا٫ت َع بً
َبراطٛض ٖإ ٚٚ زٟ ضغٛي٘ تؿاْؼ تؿٝإ إلى المٓاطل آغٝا ايٛغط٢ ٚايػطبٝ١ ٚد٘ ا٫
  .م ّ 911ايػطبٝ١ َط٠ أخط٣ في عاّ 
ؾدل َٚعِٗ نُٝات  333ْؼ تؿٝإ ٚفسٙ المهٕٛ َٔ ٚفي ايطسً١ ايجاْٝ١ قاز تؿا
ندُ١ َٔ ايٓكٛز ايصٖبٝ١ ٚاؿطٜط ٚعؿط٠ آ٫ف ضأؽ َٔ ا٭بكاض ٚا٭غٓاّ. ٖٚصٙ المط٠ لم 
تهٔ اتكا٫ ٚزٜا فشػب، بٌ ناْت اتكا٫ يتبازٍ المٛاضز شات اؿذِ ايهبير. َٚٓص 
س َٔ طٍٛ ٖصٙ ؾل تؿاْؼ تؿٝإ ططٜل اؿطٜط ناْت كتًف ا٭غط في ايكين تعٜ
إٕ ايكين َٛطٔ اؿطٜط، نُا ٖٞ أٍٚ زٚي١ في  .ايططٜل ايكسيم١ ٚتعٌُ عً٢ تطٜٛطٖا
اختراع قٓاع١ ايٛضم ٚايباضٚز ٚطباع١ ايٓفـ. َٚٓص فتح تؿاْؼ تؿٝإ المٓاطل ايػطبٝ١ 
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غاضت َٛانب ايتذاض ايكٝٓٝين َٔ كتًف ا٭غط بعس أغط٠ ٖإ عً٢ ططٜل اؿطٜط 
ين اؿطٜط ٚا٭ٚضام ٚالمٓتذات ايٓفٝػ١ َٔ ايسٍٚ ايٛاقع١ عً٢ داْبي شٖابا ٚاٜابا، ساًَ
ٕ ؾل ططٜل اؿطٜط ٚتطٛضٖا ٖٛ خ٬ق١ سهُ١ ٚعطم ؾعٛب فإططٜل اؿطٜط. ٚيصيو 
ٕ ٖصٙ ايططٜل أقبشت ططٜل قساق١ تطبط بين أكتًف بًسإ آغٝا ايٛغط٢ ٚايػطبٝ١، ٚ
اضٜذ ايتباز٫ت ايتذاضٜ١ بين ايكين ت .ايكين ٚايسٍٚ في آغٝا ايٛغط٢ ٚايػطبٝ١ ٚأٚضٚبا
 ٚدعٜط٠ ايعطب في ططٜل اؿطٜط ايبشطٟ
نإ ايكٕٝٓٝٛ يجٛبٕٛ َٝاٙ المحٝط الهٓسٟ َٓص ايعكٛض ايكسيم١ ايػابك١ يًُٝ٬ز، 
ٚناْت غفِٓٗ تكّٛ بطس٬ت طًٜٛ١ فُٝا بين المٛاْ٧ ايكٝٓٝ١ َٚٛاْ٧ الهٓس ايػطبٝ١، 
ِٓٗ تبشط َٔ َٛاْ٧ اـًٝر ايعطبٞ ٚغاسٌ َٚجٌ شيو نإ ٜفعٌ ايعطب فكس ناْت غف
ايُٝٔ إلى َٛاْ٧ الهٓس ايػطبٝ١ ٚإلى غاسٌ دٓٛب الهٓس سٝح ًٜتكٕٛ ٖٓاى بايتذاض 
ايكٝٓٝين ٚيحكًٕٛ َِٓٗ َٚٔ ايتذاض الهٓٛز عً٢ بها٥ع ايكين ٚالهٓس ٜٚبٝعِْٛٗ بها٥ع 
ٚايًبإ ٚاي٪ي٪،  اؾعٜط٠ ايعطبٝ١ ايجُٝٓ١ ايتي نإ َٔ أُٖٗا ايبدٛض ٚايعطٛض ٚايٓشاؽ
ٚبٛقٍٛ ايبها٥ع ايكٝٓٝ١ ٚالهٓسٜ١ إلى َٛاْ٧ اؾعٜط٠ ايعطبٝ١ نإ ايتذاض ايعطب 
ٜٓكًْٛٗا عً٢ َتن غفِٓٗ ٚعً٢ ظٗٛض قٛافًِٗ عبر ؾبه١ َٔ ايططم ايبرٜ١ ٚايبشطٜ١ إلى 
بين ايٓٗطٜٔ ٚايؿاّ َٚكط ٚغاسٌ اؿبؿ١ ٚنجط ثطا٤ ايعطب َٔ  ب٬ز فاضؽ ٚب٬ز َا
لمٛاز ايٓاػ١ عٔ دعٜطتِٗ ٚتًو المػتٛضز٠ َٔ الهٓس ٚايكين، ٚقس دًب ٖصا ايتذاض٠ با
ايجطا٤ عً٢ ايعطب ْكُ١ ايكٛ٣ ٚايؿعٛب المحٝط١ ظعٜطتِٗ ايصٜٔ ناْٛا ٜتباٜعٕٛ َعِٗ 
ؾٛضٜٕٛ فطض ٭يف ايجايح قبٌ المٝ٬ز ساٍٚ اٯبتذاض٠ ايؿطم ا٭قك٢، فُٓص ْٗاٜات ا
ّٛ ايعطب فٝٗا بسٚض ايٛغطا٤ فكس عبرت إسس٣ غٝططتِٗ عً٢ ػاض٠ ايؿطم ايتي ٜك
م ّ) في دًب ايٛثا٥ل ا٫نازٜ١ ايكسيم١ عٔ لاح ا٫َبراطٛض غطدٕٛ ًَو اناز (
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ناز ٚالمعطٚف إٔ فإ ٖٞ عُإ ٚزلمٕٛ ٖٞ أإلى َٝٓا٤  ١ب فإ ٚزلمٕٛ ًَٚٛخَطان
سيم١ ٖٞ ب٬ز ايػٓس، ٚقس ساٍٚ ايفطؽ أٜها َٓص عكٛضِٖ ايك١ ايبشطٜٔ ًَٚٛخ
َعاحم١ ايعطب عً٢ َٓافع ٖصٙ ايتذاض٠ فكس دٗعٚا حمً١ في عٗس اَبراطٛضِٖ زاضا 
م ّ) لشت في ايسٚضإ سٍٛ ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطبٝ١ َٔ اـًٝر -ايهبير (
ايعطبٞ إلى خًٝر ايػٜٛؼ ٚٚقًت إلى َكط بٗسف ايػٝطط٠ عً٢ َػاضٟ ططٜل اؿطٜط 
تايٞ استهاض ػاض٠ ايؿطم بايشط ا٭حمط ٚايبشطٟ: َػاض اـًٝر ايعطبٞ َٚػاض ايب
ا٭قك٢ ٚاقكا٤ عطب اؾعٜط٠ ايعطبٝ١ عٔ المٝسإ ٚيهٔ حمً١ المًو زاضا لم ٜسّ لاسٗا 
نْٛٗا َػاَط٠ نُا ساٍٚ   ٚلم تتهطض َط٠ أخط٣ في ايتاضٜذ ٚيصيو فٗٞ ٫ تعسٚ
ايعطبٞ ايْٝٛإْٝٛ أٜها فطض غٝططتِٗ عً٢ الم٬س١ في ايبشط ا٭حمط ٚفي اـًٝر 
ٚناْت لهِ َػتٛطٓ١ في دعٜط٠ فًٝه١ ايٛاقع١ سايٝا بسٚي١ ايهٜٛت، نُا إٔ ايفطؽ 
في ايعكٛض ايتايٝ١ اغتطاعٛا فطض غٝططتِٗ عً٢ ػاض٠ ايكين ٚالهٓس الماض٠ باـًٝر 
ايعطبٞ ٚيهٔ غٝططتِٗ لم ؼطّ ايعطب َٔ المؿاضن١ ايفاعً١ في سطن١ ٖصٙ ايتذاض٠ 
عاض في َٝاٙ المحٝط الهٓسٟ. فتِٗ ايٛاغع١ ببٓا٤ ايػفٔ ٚالإطْعطا ـبرتِٗ ايطًٜٛ١ َٚع
ٚؿاد١ ايفطؽ إلى َٛاْ٦ِٗ ايتي ناْت تمجٌ ْكط١ ا٫ْط٬ق١ لمطانب ايكين ٚالهٓس. 
ٜٚػتُط ايتٓافؼ بين ايعطب ٚايفطؽ عً٢ ػاض٠ ايؿطم في َس ٚدعض في ايعكٛض ايتايٝ١ 
 أٚا٥ٌ ايكطٕ ايجايح المٝ٬زٟ أقٝبت ففٞ أٜاّ ايفطثٝين ايصٜٔ غكطت زٚيتِٗ في فاضؽ في
ْهُاف ْتٝذ١ تؿذٝع ايفطثٝين يٓكٌ ػاض٠ اـًٝر ايكازَ١ َٔ الهٓس ٚايكين بٓٛع َٔ ا٫
ِٗ، ٚيهٔ غٝاغ١ خًفا٥ِٗ ػاض٠ ايكين عً٢ ايططٜل ايبرٟ ايصٟ يمط عبر أضانٝ
  دا٤ت َعانػ١ فعًُٛا عً٢ تؿذٝع ايتذاض٠ عً٢ ططٜل اؿطٜط ايبشطٟينايػاغاْٝ
، ٚقس يعب َٝٓا٤ ابٛ ٚاْتكٌ ا٫ٖتُاّ إلى َٛاْ٧ شماٍ عُإ ٚايبشطٜٔ ٚغاسٌ ٖذط
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) زٚضا َُٗا في ايتذاض٠ َع ايكين ٚالهٓس سٝح نإ َٔ أِٖ َٛاْ٧ أعايٞ ١بًيٛنؼ (ا٭
يٓٗطٜٔ ٚفاضؽ إلى الهٓس اـًٝر ايعطبٞ َٚٓ٘ ناْت تكسض ساق٬ت ب٬ز َا بين ا
بٓٛؽ ٚاؿطٜط ايكٝني ٚنإ ب٘ ٍ ٚا٭ٓسيٝ٘ ناْت تكٌ أخؿاب ايكإٚايكين ٚ
ٚ٫ لس فُٝا أطًعٓا عًٝ٘ َٔ َكازض َطانع جمطنٝ١ ػبي ايهطا٥ب يهػط٣. 
تاضيخٝ١ ٚأزي١ أثطٜ١ َا ٜؿير إلى ٚقٍٛ غفٔ ايعطب إلى غٛاسٌ ايكين اٚ ٚقٍٛ غفٔ 
كطٕٚ ايكٝٓٝين إلى َٛاْ٧ اؾعٜط٠ ايعطبٝ١ في اؿكب ايتاضيخٝ١ ايػابك١ يًُٝ٬ز اٚ في اي
ا٭ٚلى المٝ٬زٜ١ ٚيهٔ المكازض تؿير إلى إٔ ايبها٥ع ايكٝٓٝ١ المٓكٛي١ عً٢ ططٜل اؿطٜط 
ايبشطٟ ناْت تكٌ إلى الهٓس عً٢ ايػفٔ ايكٝٓٝ١ ٚالهٓسٜ١ ثِ ػًب إلى َٛاْ٧ اؾعٜط٠ 
ايعطبٝ١ َٔ أغٛام الهٓس ٚغٝ٬ٕ عً٢ غفٔ عطبٝ١ ٚفاضغٝ١ ٖٚٓسٜ١، فكس ناْت ايػفٔ 
 عكٛض َا قبٌ الإغ٬ّ في المٝاٙ ايعطبٝ١ ٚتكٌ إلى دعٜط٠ غكططٟ ٚإلى الهٓسٜ١ تبشط في
ايتي ناْت بٗا دايٝات َٔ الهٓس في تًو  ١بًسٕ ٚإلى َٛاْ٧ قشاض ٚايبشطٜٔ ٚا٭غاسٌ ع
الهٓسٜ١ ايتي ػٛب َٝاٙ اـًٝر ٚبًػت سسا دعًت أسس  ايػفٔ ٠ايفتر٠، ٚزاَت ؾٗط
بٝع٘ ٜهطب بٗا المجٌ في طٛلها ٚعطنٗا ٚفي ؾعطا٤ ايعطب قبٌ الإغ٬ّ ٖٚٛ يبٝس بٔ ض
 .اأسهاّ عًُٗ
  ضا٥س في ؾل ططٜل اؿطٜط ايبرٟ -تؿاْؼ تؿٝإ 
يكس تكسّ في قشطا٤ غٛبٞ المتراَٝ١ ا٭ططاف َٛنب َٔ المػافطٜٔ ايصٜٔ  
ٜطتسٕٚ أظٜا٤ َٔ عٗس أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ َتذٗا إلى ايػطب. ٚنإ المػافطٕٚ يمؿٕٛ في 
سِٖ ايػير ايطٌٜٛ، ٚأنٓاِٖ اؿط ٚايعطـ، ٚيفشت ٚدِٖٛٗ أؾع١ تمٌٗ بعس إٔ أدٗ
ايؿُؼ المحطق١. ْٚعط قا٥سِٖ ٚقس عًت عً٢ ٚدٗ٘ ع٬٥ِ ايكًل إلى أٚعٝ١ الما٤ ايفاضغ١ 
قس ٚقع ٖصا المؿٗس عً٢  عً٢ ظٗٛض اؾُاٍ َتػا٥٬: َت٢ يمهِٓٗ ايعجٛض عً٢ ٚاس١ ؟ 
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َا ٖصا ايكا٥س فٗٛ تؿاْؼ تؿٝإ أغٓ١.  ايططٜل الم٪زٜ١ إلى المٓاطل ايػطبٝ١ قبٌ 
قبٌ المٝ٬ز قاز  المهتؿف المؿٗٛض َٔ عٗس أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ في ايكين. ٚفي عاّ 
ؾدل إلى المٓاطل ايػطبٝ١ ٚشيو بأَط َٔ  تؿاْؼ تؿٝإ ٚفسٙ المهٕٛ َٔ 
بات ا٫َبراطٛض ٖإ ٚٚ زٟ. ٚبعس ايطسً١ ايؿاق١ ٚايتػًب عً٢ َا ٫ يحك٢ َٔ ايكعٛ
ٚالمداطط لح في ؾل ططٜك٘ َٔ ٚغط ايكين إلى المٓاطل ايػطبٝ١ ٖٚصٙ ٖٞ ططٜل 
م ّ)  -إٕ تؿاْؼ تؿٝإ (؟  اؿطٜط ايصا٥ع قٝت٘ في ايعالم َٓص قسِٜ ايعَإ. 
ّ)، نإ قس اضؼٌ إلى ايػطب  C¨م ّ ضساي١ فص َٔ عٗس أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ (
ذ َٝ٬زٙ لم ٜػذٌ في ايهتب ايتاضيخٝ١، بٌ شنط َطتين عً٢ ايتٛايٞ. ٚبايٓػب١ يتاضٜ
فٝٗا أْ٘ أقبح ضد٬ َفتٍٛ ايعهٌ سين زخًت أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ اؿكب١ ايصٖبٝ١ َٔ 
م ّ). سٝٓصاى نإ تؿاْؼ تؿٝإ  -عٗس تٛلى ا٫َبراطٛض ٖإ ٚٚ زٟ ايعطف (
ضٜ١ في ا٭ٜاّ َٔ ساؾٝ١ ٖإ ٚٚ زٟ ، ٚنإ َػ٪ٚ٫ عٔ سطاغ١ أبٛاب ايككٛض ا٫َبراطٛ
 سين ٜطسٌ إلى اـاضز. يلإَبراطٛضايعازٜ١. ٚنإ َؿطفا عً٢ تٗٝ٦١ ايعطب١ ٚاؿكإ 
٫ إٔ نفا٤ت٘ ايفا٥ك١ سعٝت باٖتُاّ ٚإعذاب ٖإ إٚضغِ إٔ َهاْت٘ ٚضاتب٘ َٓدفهإ 
ٚٚ زٟ. ٚيصيو عٓسَا قطض ا٫َبراطٛض إقاَ١ ا٫تكاٍ َع المٓاطل ايػطبٝ١ اختاض تؿاْؼ 
 ي٘ . ٚفي عٗس أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ ناْت المٓاطل ايػطبٝ١ تعني َٓاطل غطب تؿٝإ ضغٛ٫
ٚغط ايكين، أٟ َٓطك١ ؾٝٓذٝاْؼ سايٝا، أٚ المٓاطل ايٛاغع١ في آغٝا ايٛغط٢ ٚايػطبٝ١ 
غطب قًع١ ٜٛيمٔ في َكاطع١ قاْػٛ، ٚبعض المٓاطل في أٚضٚبا ايّٝٛ . ٚفي تًط ا٭ٜاّ 
شطا٤ غٛبٞ المتراَٝ١ ا٭ططاف بين ٚغط ايكين فكًت اؾباٍ ايؿاٖك١ المتراق١ ٚق
م ّ  ٚد٘ ا٫َبراطٛض ٖإ ٚٚ زٟ ضغٛي٘ تؿاْؼ ٚالمٓاطل ايػطبٝ١ ايٛغع١. ٚفي عاّ 
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تؿٝإ ٭ٍٚ َط٠ إلى المٓاطل ايػطبٝ١ ٫غتٓٗاض أٌٖ قَٛٝ١ زاضٚتؿٞ ٖٓاى (قَٛٝ١ بسٜٚ١ 
الهٕٛ). ٚؾْٝٛػٓٛ قَٛٝ١ عاؾت عً٢ ؾٛاط٧ ْٗط ًٜٝٞ ايّٝٛ) يًُكاَٚ١ َعا نس ؾْٝٛػٓٛ (
بسٜٚ١ قٜٛ١ في شماٍ ايكين في ايتاضٜذ ايكسِٜ، ناْت تعتسٟ عً٢ ٚغط ايكين َٔ سين 
ٯخط َٓص أٚا٥ٌ أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١، ٚقس غٝططت عً٢ ممط خؿٞ َٓفص ٚغط ايكين إلى 
المٓاطل ايػطبٝ١، مما ؾهٌ تٗسٜسا خطيرا عً٢ أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١. ٚيصيو قطض 
ٕ ٚٚ زٟ ؾٔ اؿطب نس ٖصٙ ايكَٛٝ١ اـطط٠. ٚيهٔ قبٌ تٓفٝص ٖصٙ ا٫َبراطٛض ٖا
ا٭عُاٍ ايعػهطٜ١ أضغٌ تؿاْؼ تؿٝإ إلى المٓاطل ايػطبٝ١ ي٬ؼاز َع ا٭قًٝات ايكَٛٝ١ 
ؾدل َتذٗا إلى ايػطب، ٚنإ  ا٭خط٣ ٖٓاى. ٚفي ٖصٙ المط٠ قاز تؿاْؼ تؿٝإ 
يػطبٝ١، ل َٔ تؿاْػإٓ عاقُ١ أغط٠ ٖإ ازيًِٝٗ قإ فٛ َٔ عبٝس قَٛٝ١ ؾْٝٛػٓٛ. ٚاْطً
، ٚادتاظ دبٌ تؿًٝٓين، ثِ عطز عً٢ ايؿُاٍ ايػطبٞ، ٚعبر ١ٚغاض عً٢ اَتساز ْٗط ٚيخ
ايٓٗط ا٭قفط، ست٢ ٚقٌ إلى َٓطك١ ممط خؿٞ. ٚعٓسَا َطٚا بأضض ؾْٝٛػٓٛ قبض 
 تؿإ ٜٟٛ ظعِٝ ؾْٝٛػٓٛ عًِٝٗ، فشذعٚا ٖٓاى عؿط غٓٛات. ٚخ٬ٍ ٖصٙ ايكتر٠ ظٚز
سس٣ ْػا٤ ؾْٝٛػٓٛ قاٚ٫ إغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ تؿاْؼ تؿٝإ َٔ ايععِٝ تؿإ ٜٟٛ ضغٍٛ أ
اغتُايت٘ ايٝ٘. ٚفُٝا بعس ألبت ظٚدت٘ ي٘ ٚيسا. ٚيهٔ ٖصا لم ٜٖٛٔ ععيم١ تؿاْؼ تؿٝإ 
م ّ ٖطب تؿاْؼ تؿٝإ َع ٚفسٙ َٔ  ايطاَٝ١ إلى تأزٜ١ ضغايت٘ ايؿطٜف١. ٚفي عاّ 
ػتػ٬ إُٖالهِ عطاغتِٗ. ثِ ٚاقٌ ايػير مٛ ايػطب، فُط أٜسٟ دٓٛز ؾْٝٛػٓٛ َ
بتؿاؾٞ في سٛض تٛضبإ، ٚزخٌ ٜاْتؿٞ، ثِ عبر قٜٛتػٞ ؾطم نٛتؿاض، ٚغٛض (نٌ 
ا٭َانٔ المصنٛض٠ في ٖصٙ ايططٜل ٖٞ في َٓطك١ ؾٝٓذٝاْؼ سايٝا)، ٚٚقٌ إلى زاٚإ 
ص. ٚعٓسَا عطف ًَو زاٚإ ،ٖٚٞ زًٜٚ١ ظضاعٝ١ َتطٛض٠، تؿتٗط باْتاز ا٭ضظ ٚايكُح ٚايٓبٝ
ْ٘ سمع إٔ إ٘ فػطعإ َا اغتكبً٘ َػطٚضا، اش ٞ٤ ضغٍٛ أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ إلى زًٜٚتٝف
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أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ غٓٝ١ دسا، ٚضغب في إقاَ١ ا٫تكاٍ َعٗا َٓص َس٠ طًٜٛ١. ثِ أضغٌ 
ضداي٘ ييرافكٛا تؿاْؼ تؿٝإ ٚٚفسٙ إلى ناْػذٟٝٛ زاخٌ سسٚز ا٫ؼاز ايػٛفٝاتٞ 
َا زاضٚتؿٞ أتؿاْؼ تؿٝإ ٚٚفسٙ إلى زاضٚتؿٞ. ػابل، نُا أضغٌ أٌٖ ناْػذٟٝٛ اي
فأضنٗا خكب١ ٚأًٖٗا ٜعٝؿٕٛ في غعاز٠ ٚغ٬َ١، ف٬ ٜطغبٕٛ في قاضب١ ؾْٝٛػٓٛ َٔ 
دسٜس. فًصيو لم تتٛقٌ أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ إلى ْتٝذ١ َع زاضٚتؿٞ سٍٛ المكاَٚ١ 
ْؼ تؿٝإ ْٗط ٜٚؿٟٝٛ (ْٗط آَٛ ايّٝٛ)، المؿترن١ نس ؾْٝٛػٓٛ. ٚفُٝا بعس عبر تؿا
ٚٚقٌ إلى َسٜٓ١ ٫تؿٞ (ٚاتؿيرباز في افػاْػتإ ايّٝٛ) ايٛاقع١ في زاؾٝا (ايسًٜٚ١ 
ايكسيم١ في آغٝا ايكػط٣)، سٝح ػٍٛ تؿاْؼ تؿٝإ ٚٚفسٙ في نٌ َهإ، ٚعطف 
اْؼ نجيرا عٔ ا٭سٛاٍ ايػٝاغٝ١ ٚا٫دتُاعٝ١ ٚا٫قتكازٜ١. ٚبعس غٓ١ ٚاسس٠ قطض تؿ
م ّ  اْطًل تؿاْؼ تؿٝإ ٚٚفسٙ في ططٜل عٛزتِٗ.  تؿٝإ ايعٛز٠ إلى ب٬زٙ. ٚفي عاّ 
َٚٔ أدٌ ػٓب ؾْٝٛػٓٛ لم ٜعس إزضاد٘، بٌ ؼطى َٔ زاضٚتؿٞ، ٚتػًل اؾباٍ 
ايؿاٖك١، ثِ غاض عً٢ اَتساز ايػفٛح ايؿُايٝ١ ؾباٍ نًْٕٛٛ َتذٗا إلى ايؿطم، َٚط 
في ؾٝٓذٝاْؼ ايّٝٛ). ٚيهٔ ؾْٝٛػٓٛ أغطٙ َع ٚفسٙ َط٠ ثاْٝ١ بٝاضقٓس ٜٜٚٛتؿٓؼ (خٛتٝإ 
نجط َٔ غٓ١ ٖطب تؿاْؼ تؿٝإ ٚظٚدت٘ إلى أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١. أفي ططٜل عٛزتِٗ. ٚبعس 
م ّ إلى عاّ  غٓ١، َٔ عاّ  ٚاغتػطقت ٖصٙ ايطسً١ ايتي أزاٖا تؿاْؼ تؿٝإ 
١ ايػٝاغٝ١ ايطاَٝ١ إلى ا٫ؼاز َع م ّ . ٚضغِ إٔ تؿاْؼ تؿٝإ لم ٜ٪ز فٝٗا ايطغاي 
زاضٚتؿٞ ا٫ أْ٘ بكفت٘ ضغٛ٫ ضسمٝا ٭غط٠ ٖإ ايػطبٝ١ لح َع ٚفسٙ في فتح المٓاطل 
ايػطبٝ١ ٭ٍٚ َط٠، ٚاغتكك٢ بٓفػ٘ عٔ المٛاق٬ت ايبرٜ١ َٔ ايؿطم إلى ايػطب، ٚؾل 
ٚضٚبا. ٚإٕ ضسً١ ((ططٜل اؿطٜط)) المؿٗٛض٠ في ايعالم ايتي  ت٪زٟ إلى قاض٠ آغٝا ٚقاض٠ أ
تؿاْؼ تؿٝإ ٖصٙ ععظت ا٫تكا٫ت ٚايكساق١ بين أبٓا٤ قَٛٝ١ ٖإ ٚأبٓا٤ كتًف 
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ايكَٛٝات في المٓاطل ايػطبٝ١، ٚبين ايكين ٚبًسإ آغٝا ايٛغط٢ ٚايػطبٝ١، نُا تطنت 
اغتُطت اؿطب أثطا عُٝكا في تاضٜذ ايكين ٚفي تاضٜذ ا٫تكا٫ت بين ايؿطم ٚايػطب. 
ٕ ايػطبٝ١ ٚؾْٝٛػٓٛ بهع عؿط٠ غٓ١ ، فاْتٗت باْتكاض ساغِ ٭غط٠ ٖإ بين أغط٠ ٖا
تٗسٜس ؾْٝٛػٓٛ ٭غط٠ ٖإ ايػطبٝ١ َٓص َس٠ طًٜٛ١، ٚفتح المٛاق٬ت  أٚقف ايػطبٝ١، مما 
بين أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ ٚالمٓاطل ايػطبٝ١ َٔ سٝح ا٭غاؽ. َٚٔ أدٌ تطٜٛط ايع٬قات 
ايكَٛٝات في المٓاطل ايػطبٝ١ َٚٔ أدٌ تٛغٝع  ايٛثٝك١ بين أغط٠ ٖإ ايػطبٝ١ ٚكتًف
ا٫تكا٫ت َع بًسإ آغٝا ايٛغط٢ ٚايػطبٝ١ ٚد٘ ا٫َبراطٛض ٖإ ٚٚ زٟ ضغٛي٘ تؿاْؼ 
م ّ. ٚفي ايطسً١ ايجاْٝ١ قاز تؿاْؼ  تؿٝإ إلى المٓاطل ايػطبٝ١ َط٠ أخط٣ في عاّ 
ايصٖبٝ١ ؾدل َٚعِٗ نُٝات ندُ١ َٔ ايٓكٛز  تؿٝإ ٚفسٙ المهٕٛ َٔ 
هٔ اتكا٫ ٚزٜا ٜ٭بكاض ٚا٭غٓاّ. ٖٚصٙ المط٠ لم ٚاؿطٜط ٚعؿط٠ آ٫ف ضأؽ َٔ ا
اتكا٫ يتبازٍ المٛاضز شات اؿذِ ايهبير. َٚٓص ؾل تؿاْؼ تؿٝإ   فشػب، بٌ نإ
ططٜل اؿطٜط ناْت كتًف ا٭غط في ايكين تعٜس َٔ طٍٛ ٖصٙ ايططٜل ايكسيم١ ٚتعٌُ 
ٔ اؿطٜط، نُا ٖٞ أٍٚ زٚي١ في اختراع قٓاع١ ايٛضم إٕ ايكين َٛطعً٢ تطٜٛطٖا. 
ٚايباضٚز ٚطباع١ ايٓفـ. َٚٓص فتح تؿاْؼ تؿٝإ المٓاطل ايػطبٝ١ غاضت َٛانب ايتذاض 
ايكٝٓٝين َٔ كتًف ا٭غط بعس أغط٠ ٖإ عً٢ ططٜل اؿطٜط شٖابا ٚاٜابا، ساًَين 
اْبي ططٜل اؿطٜط. ٚيصيو اؿطٜط ٚا٭ٚضام ٚالمٓتذات ايٓفٝػ١ َٔ ايسٍٚ ايٛاقع١ عً٢ د
ٕ ؾل ططٜل اؿطٜط ٚتطٛضٖا ٖٛ خ٬ق١ سهُ١ ٚعطم ؾعٛب كتًف  بًسإ آغٝا فإ
ايٛغط٢ ٚايػطبٝ١، ٚإٕ ٖصٙ ايططٜل أقبح ططٜل قساق١ تطبط بين ايكين ٚايسٍٚ في 
 آغٝا ايٛغط٢ ٚايػطبٝ١ ٚأٚضٚبا.
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